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La Salud Ocupacional tiene como objeto propender por el mejoramiento y 
preservación de las condiciones de vida y salud de la población trabajadora, 
logrando en forma directa una disminución de los índices de ausentismo, de 
accidentalidad, de enfermedades profesionales; logrando de esta forma un notorio 




El personal de “Salud Ocupacional” debe participar activamente en el diseño y 
ejecución del programa. A toda la comunidad trabajadora le corresponde estar 
informada de las medidas preventivas a adoptarse para evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 
 
En este proyecto se diseña el programa de salud ocupacional para la empresa 
Pollos Señorial ubicada en la ciudad de Buga corregimiento Zanjon Hondo Km. 5  
vía a Palmira. Para la realización del estudio se tiene en cuenta los aportes de la 
Gerencia y los trabajadores, los tiempos para la ejecución de la labor, los agentes 
generadores de riesgos en todo el proceso productivo; estableciendo claramente 
el número de personas expuestas.  
 
 
Con el diseño del programa de salud ocupacional para la empresa Pollos Señorial 
Ltda. se pretende identificar las condiciones de trabajo y los riesgos existentes con 
el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de la 
empresa, asegurando de esta forma la fuente de trabajo existente, el sustento de 
las familias de los trabajadores, como también minimizando todos los problemas 









El diseño del programa de Salud Ocupacional para la empresa POLLOS 
SEÑORIAL LTDA. obedece a la necesidad del cumplimiento del Decreto 1295 de 
1994 en su artículo 1º., debido a que la empresa no cumple con esta normatividad, 
haciendo que la población trabajadora participe activamente en la solución de 
problemas como la ocurrencia de accidentes de trabajo, prevención ante el 
deterioro de la salud y la obtención de ambientes laborales seguros. 
 
 
Conciente de la importancia que representa para la humanidad en general y, para 
nuestros trabajadores en particular los riesgos laborales que influyen de manera 
directa en la Salud del trabajador, se hace necesario un programa permanente de 
Salud Ocupacional, con un conjunto de actividades multidisciplinarias 
encaminadas a la promoción, educación, prevención y control a los  trabajadores 
para protegerlos de los riesgos ocupacionales y ubicarlos en el ambiente de 


























Diseñar el programa de salud ocupacional para la empresa POLLO SEÑORIAL 













 Elaborar el diagnóstico de las condiciones de salud y de trabajo. 
 
 
 Diseñar el subprograma de higiene y seguridad industrial, medicina preventiva 
y del trabajo. 
 
 
 Proponer la creación del comité paritario de salud ocupacional. 
 
 
 Proponer la creación de la brigada de emergencia. 
 
 












En 1959 existían en Estados Unidos 2.400.000 granjas comerciales y 103.000 se 
clasificaron como avícolas, el 50% de sus ventas consistían en aves o productos 
avícolas. 
 
La avicultura existe como industria a causa del empleo de las aves y los huevos 
en la alimentación humana.  En Colombia las primeras aves (gallinas) pudieron 
haber llegado hacia mediados del siglo XVI, el nacimiento de la industria avícola 
se sitúa en 1950 cuando a raíz de un brote de Newcastle, prácticamente 
desapareció la población de aves.  El citado episodio sanitario propicio el 
surgimiento de personas dispuestas a invertir en infraestructura y tecnología más 
avanzada.  Fue aquí cuando surgió la crianza de las aves con diferentes 
finalidades, sobresaliendo entre ellas la que persigue el lucro.  Corresponden 
estas a las llamadas Explotaciones Comerciales, que según la importancia que 
adquieran, la hemos distinguido en Explotaciones de tipo industrial, granjero y 
familiar. 
 
Cualquiera sea la finalidad perseguida, las aves se crían para aprovechar su 
producción (carne y huevo en primer lugar, pluma), con el objeto de perfeccionar 
las razas, variedades, tipos, etc (crianza de reproductores), para investigación y 
por muchos otros motivos que surgen de distintas necesidades. 
 
En cuanto a la especie y la raza que se cultiva, las aves de corral pueden ser 




3. Patos y Gansos 
4. Gallinetas pintadas. 
 
La explotación avícola en nuestro país, o para especificar mejor aves de corral, 
(gallinas, pollos) viene señalando desde los últimos decenios un gran impulso y 
desarrollo, pero estos quedan referidos especialmente a lo que podríamos llamar 
gallinicultura, pues con la relación a las restantes aves de corral los progresos son 
bastante lentos. 
 
La necesidad de aumentar la producción para satisfacer las exigencias del 
consumo de la población ha llevado a adoptar sistemas de crianza e implementar 
plantas de procesamientos que sin temor podríamos denominar científicos. 
 
Hoy en día la avicultura descansa sobre bases científicas y sólo sobre ellas podrá 




El desarrollo científico se debe más que nada a los sistemas avícolas y 
procesamientos para el consumo moderno que han sido implantados en 
establecimientos que rodean a las grandes ciudades, lo que constituye verdaderas 
industrias productoras y procesadoras de carne y huevos. 
 
Este proceso de gestación de la moderna industria Avícola Colombiana fue 
acompañada por la apertura de los primeros laboratorios extranjeros y nacionales, 
de droga veterinaria y de firmas especializadas en premezclas de vitaminas y 
minerales para los alimentos balanceados. 
 
En el año 1957 se funda el primer plantel: Avícola Marruecos (Medellín) 
 
En 1958 Avícola Santa Rita (Cali), y lo que hoy es el Triangulo Pollo Rico 
(Cartagena). 
 
Simultáneamente aparecen las primeras empresas dedicadas a la incubación 
encabezadas por Vista Hermosa Ltda.(1958). 
 
En 1954, el gobierno nacional crea el Instituto Nacional Antiaftoso, que cambia su 
nombre tres años más tarde por el de Instituto Zooprofiláctico Colombiano y 
comienza a hacer diagnóstico e investigación en avicultura.  Más tarde este se 
transforma en la hoy empresa Colombiana de Productos Veterinarios “Vecol”. 
 
En las décadas de los 60 y 70, se fundan las primeras organizaciones gremiales 
de fabricantes de concentrados, de médicos veterinarios especialistas en 
avicultura de incubadores, y por supuesto de productores de huevo y pollo. 
 
Dentro de las empresas Colombianas dedicadas a esta actividad tenemos: 
 
Avícola Ulloa Martínez, Sede administrativa y cuartos de congelamiento para la 
conservación ubicados en la ciudad de Cali; cría, levante y producción de alimento 
en las granjas ubicadas en el municipio de Jamundí y en el corregimiento de la 
Buitrera se realiza el proceso productivo para la comercialización donde se cuenta 
con un número de 100 trabajadores los cuales tienen múltiples factores de riesgo 
(biológicos, mecánicos, locativos, eléctricos), lo cual ha conllevado a implementar 

















La planta avícola y procesadora Pollos Señorial Ltda., surge de la idea de la 
señora Aleyda Romero, procedente de Guacarí; mujer emprendedora y de gran 
empuje, con estudios en administración de empresas y con el sueño de formar su 
propia empresa para su bienestar y el de su familia, es así que debido a su 
experiencia de trabajar en una empresa del sector avícola y con el asesoramiento 
de su hermana Maria del Carmen Romero, Ingeniera Agrónoma, llevan a cabo la 
compra del terreno ubicado en el kilómetro 3 de la vía a la ciudad de Buga en el 
mes de marzo del año 1 999. En la fecha citada se hicieron todos los trámites 
legales de la adquisición del terreno, así como también la adecuación de los 
mismos. 
 
El 3 de diciembre del mismo año la avícola entra en funcionamiento con la cría y 
levante de 2 000 pollos, debiendo aumentar periódicamente la cantidad de aves 
por la gran acogida obtenida en los municipios aledaños; este hecho obligó a 
tecnificar la empresa, se fueron consiguiendo equipos modernos pasando de ser 
una avícola artesanal a una planta procesadora con un promedio de 5 000 aves 
diarias  para la comercialización, extendiendo las ventas al eje cafetero y a todo el 
sur occidente del país. En la actualidad la avícola se dedica más al proceso que a 
la cría y levante de los pollos. 
 
Esta avícola surge para obtener un bienestar familiar y de la misma comunidad, 
tanto en la parte económica como en lo social, lo que permite satisfacer las 
necesidades de quienes laboran en ella.  Esta se relaciona con la Salud 
Ocupacional en que brinda bienestar económico a sus colaboradores, y la 
Salud ocupacional le brinda bienestar para la seguridad física, mental y social en 






4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Salud: Es un perfecto bienestar físico, mental y social.  
No es un estado sino un proceso  
No es una utopía sino una realidad cambiante  
No está directamente relacionada con un concepto de normalidad.  
Esta intrínsecamente unida a la enfermedad no siendo posible diferenciar 
claramente cuando se pasa de la una a la otra.  
Concibe el aspecto Biológico, Psíquico y Social, es decir, el hombre integral.  
 
Accidentes de Trabajo.  
 
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
invalidez o la muerte.  
 
También se considera Accidente de Trabajo el que se produce durante la 
ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo, pero la ejecución de órdenes 
debe ser de acuerdo al objeto social de la empresa.  
 
El que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a 




No es Accidente de Trabajo.  
 
El que se produce durante actividades diferentes (deportivas, culturales, 
recreativas) para las que fue contratado el trabajador, a menos que actúe por 
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cuenta y en representación de la empresa, tampoco es Accidente de Trabajo el 
sufrido durante cualquier tipo de permiso (remunerado, sin remunerar o permiso 




Todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 
consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el 
trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido 
determinada como Enfermedad Profesional por el Gobierno Nacional, el Decreto 
1832 de 1 994 establece la nueva tabla de Enfermedades Profesionales en 42. En 
el artículo 2º.  generó un gran cambio en el concepto de Enfermedad Profesional, 
por la relación de casualidad, que significa que si una enfermedad no se encuentra 
en la tabla de enfermedades  profesionales y se establece la relación de 
causalidad de la enfermedad con la labor desarrollada por el trabajador, se 
considera la enfermedad como profesional.  
 
El decreto 1 832 de 1 994 establece la relación de causalidad, para la cual se 
requiere:  
 
a)Factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de trabajo en el que laboraba el 
trabajador.  
b)Enfermedad médicamente demostrada como relacionada con el Riesgo anterior.  
 
No habrá relación de causalidad cuando:  
 
a)La enfermedad haya sido diagnosticada en el examen pre-ocupacional.  
b)Se demuestre que la exposición al factor de riesgo fue insuficiente para causar 




Las patologías o accidentes no clasificados como profesionales se consideran 




Condición de ausentarse del trabajo como consecuencia de enfermedades 
comunes, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 
 
Condiciones de Trabajo 
 
Conjunto de características, de las tareas del entorno y de la organización del 
trabajo, que interactúan produciendo situaciones positivas o negativas para la 
salud de quien lo ejerce. 
 
Factor de riesgo 
 
Es una condición o evento, del ambiente, de la organización o de la persona capaz 
de contribuir al desarrollo de la contingencia o siniestro (enfermedad o accidente). 
 
Grado de riesgo 
 
Relación matemática obtenida del producto entre la concentración, intensidad o el 
tiempo de exposición  a un factor de riesgo, con la concentración, intensidad o 
tiempo de exposición permitidos. 
 
Grado de peligrosidad 
 
Relación matemática obtenida del producto entre la probabilidad de ocurrencia, la 
intensidad de la exposición y las consecuencias más probables derivadas de una 




Panorama de factores de riesgo 
 
Método dinámico para la obtención de información sobre las condiciones de riesgo 
laboral, así como para el conocimiento de la exposición a que estén sometidos los 




Área de la Salud orientada a promover y mantener el mayor grado posible de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, protegiéndolos en su empleo 
de todos los agentes perjudiciales en su actividad (O.M.S./O.I.T.). 
 
Sistema General de Riesgos Profesionales 
 
Conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades 
y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del 
trabajo que desarrollan. Artículo 1º. Decreto (1295 de junio 22 de 1994). 
 
Valoración de Factor de Riesgo 
 
Procedimiento mediante el cual se asigna valor cuantitativo o cualitativo a un 











4.3 FUNDAMENTACION LEGAL  
 
LEY NOVENA, TITULO III, ENERO 24 DE 1979 
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones. 
 
RESOLUCION NUMERO 02400 DE MAYO 22 DE 1979 
Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 
DECRETO NÚMERO 614 DE MARZO 14 DE 1984 
 
RESOLUCION NUMERO 02013 DE JUNIO 6 DE 1986 
Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités de medicina, 
higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo. 
 
RESOLUCION NÚMERO 01016 DE MARZO 31 DE 1989 
Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud 
ocupacional. 
DECRETO NÚMERO 776 DE ABRIL 30 DE 1987 
Modificación de las tablas de valuación de incapacidades resultantes de 
accidentes de trabajo. 
 
DECRETO NUMERO 2177 DE SEPTIEMBRE 21 DE 1989 
Readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. 
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RESOLUCION NUMERO 13824 DE OCTUBRE 2 DE 1989 
Medidas de protección de salud. 
 
RESOLUCION NUMERO 08321 DE AGOSTO 4 DE 1983 
Normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y bienestar de 
personas. 
 
RESOLUCION NÚMERO 001792 DE 3 DE MAYO DE 1990 
Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. 
 
DECRETO NÚMERO 1295 DE JUNIO 22 DE 1994 
Organización  y administración de sistemas generales de Riesgos Profesionales. 
 
DECRETO 1771 DE 3 DE AGOSTO DE 1994 
Reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994. 
 
DECRETO 1831 DE 3 DE AGOSTO DE 1994 
 Expide la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema 
General de Riesgos Profesionales y dicta otras disposiciones. 
 
DECRETO 1833 DE 3 DE AGOSTO DE 1994 
Determina la administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos 
Profesionales. 
DECRETO 1834 DEL 3 DE AGOSTO DE 1994 
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Reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgos 
Profesionales. 
 
LEY 776 DE DICIEMBRE 17 DE 2002 
Por lo cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
DECRETO 1607 DE 2002 




























La actividad económica de la planta avícola y procesadora Pollos Señorial Ltda. 




La planta se encuentra localizada en el kilómetro cinco vía Buga–Palmira, en el 
corregimiento de Zanjón Hondo. 
 
NIT: 815 002 057-5 
 
NUMERO DE EMPLEADOS 
 
La empresa tiene un total de 37 empleados, 32 en el área operativa y cinco en la 
parte administrativa. 
 
CLASE DE RIESGO 
 
De acuerdo a la actividad económica de la empresa y a la exposición, los factores 
de riesgo se clasifican en Clase Dos. 
 
SEGURIDAD SOCIAL:  I.S.S 
 








La jornada laboral de la empresa es de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas y 




La Planta Procesadora de Pollos Señorial Ltda. está localizada en el corregimiento 
de Zanjón Hondo y limita así: 
 
Por el Norte con el callejón número uno de Zanjón Hondo, al Sur con la granja 
NILO, por el oriente con el caserío Zanjón Hondo y por el occidente con la 
autopista central. 
 
La planta mide 1 320 metros cuadrados, con una construcción nueva en concreto, 
paredes en ladrillo y pintadas internamente de color blanco y externamente de 
color amarillo y azul; siendo estos colores parte del emblema institucional. 
 
Posee una sola vía de acceso cuya puerta está elaborada en malla metálica y 
mide 2,50 m de ancho por 2,10 m de alto, la parte oriental de la Planta cuenta con 
una puerta de dos metros de ancho por 1,60 m de alto construida en madera; en la 
actualidad no se encuentra habilitada. 
 
La planta procesadora está distribuida en dos bloques, los cuales cuentan con 
espacios de zonas verdes internas arborizadas. 
 
El primer bloque corresponde a la parte administrativa, cuenta con un área de 40 
m2, con techo en cemento, paredes con buen acabado, de color blanco y azul 
oscuro, piso en cerámica de color blanco. Cuenta con una sala de juntas, una 
oficina de aproximadamente 80 m2 separada por tres módulos; uno para la 
Secretaria, otro para el Contador y el restante para la Jefe de Personal.  
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Posee un alumbrado conformado por ocho lámparas fluorescentes, un ventanal 
que proporciona buena iluminación y ventilación, también tiene una cocina para el 
servicio de los empleados, a si como un servicio sanitario. 
 
El segundo bloque esta constituido por la planta de producción, la cual mide 
aproximadamente 850 m2 y se divide en procesos, así: 
 
El primer proceso consta de: Recepción, colgado, Insensibilización, sangrado, 
escaldado y desplume. Esta área mide aproximadamente 14 metros de largo por 6 
metros de ancho, el piso es de cemento, recubierto con mineral de color rojo. En el 
área proceso de colgado la pared está enchapada con cerámica (lado izquierdo), 
hacia el lado derecho se encuentra un muro de 1,50 m de longitud sostenido por 
dos columnas; el área esta protegida por techo de asbesto. 
 
El segundo proceso consta de: escaldado de patas, pesado y corte de pata, 
revirado, evisceración del cuello, lavado final, preenfriamiento, enfriamiento, 
escurrido, clasificación, desposte, empaque, almacenamiento, refrigerado, 
exhibición y venta. Esta área es de 30 metros de largo por 6 metros de ancho, su 
estructura esta sostenida por cinco columnas con paredes de un metro de alto con 
ventanales de dos metros, tiene una puerta de aluminio con vidrio, el techo es de 
zinc, sostenido con tubos de ángulo, el cableado eléctrico se encuentra dentro de 
tubería PVC, la iluminación la conforman 14 lámparas fluorescentes. Esta área 
presenta un canal de desagüe construido en cemento, tiene una puerta de 
comunicación a un primer cuarto de congelación de 3,5 metros de largo por 2,5 
metros de ancho, este cuarto se comunica con un cuarto de donde se separa el 
pollo por presas en canastas; el área tiene aproximadamente 16 metros de ancho 
por 6 metros de largo, con piso en cerámica, paredes recubiertas con cemento. En 
esta área se encuentran dos cuartos fríos los cuales funcionan como bodegas, 
desde este punto se observan los ventiladores de los cuartos fríos. Al salir de esta 
zona girando a la izquierda encontramos los extractores automáticos de calor de 
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los cuartos fríos (3 en total), encerrados con maya en un área de 9 metros 
cuadrados, con piso en cemento y techo de zinc. 
 
Frente al bloque de proceso se encuentran los servicios sanitarios de los 
operarios, cuatro en total (dos para el personal femenino y dos para el masculino), 
estos están enchapados con cerámica. 
 
Frente a los extractores a una distancia de 30 metros se encuentra un galpón de 
cría de pollos que en la actualidad no se encuentra funcionando, mide 
aproximadamente 6 metros de ancho por 18 metros de largo; sostenido por 
columnas y vigas en madera, con techo en teja de barro. 
 
En frente del galpón se encuentran dos pozos de agua construidos en cemento de 
dos metros de profundidad; con un sistema de motobomba y de purificación para 












































12.Cuarto de Residuos 
13.Bodega Herramienta 
14.Entrada Nilo 
15.Entrada Broche Nilo 
16.Galpones Nilo 
17.Poz
o 18.Entrada Señorial 
Ubicación Planta Pollo 
Señorial 
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9.Cuartos de congelación 


























ORGANIGRAMA DE LA AVICOLA Y PROCESADORA 
POLLOS SEÑORIAL LTDA. 







Jefe de Cría y levante Jefe de Ventas  Jefe Administrativo y Finan. 
Jefe de Producción  
Operarios de planta 
Operarios Auxiliares 
Galponeros 
Mayordomo Granja  
Vigilante 
Mercaderistas 
Supervisor Punto de Ventas  
Aux. de Servicios  Gerenciales 
Aux. de Servicios  Generales Conductor 
Contador 
Secretario General 
Vendedoras Puntos de Venta 
Vendedoras 
Aux de Servicios Gener. 
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6.1 Estudio sociodemográfico de la Avícola y Procesadora  Pollos Señorial  
      Ltda. 
 
 
 AREA ADMINISTRATIVA 
 
 
EDAD MUJERES Nº 
 32 a 36 años 2 
37 a 41 años 1 
TOTAL 3 
                                                                                                   
 
El talento humano de esta área esta conformado así: 
 
 Un Jefe de Cría y Levante 
 Un Jefe Administrativo y Financiero 
 Una Secretaria 
 Un Mensajero 




Primaria  1 
Secundaria 1 




 AREA PRODUCTIVA                                    











EDAD HOMBRES Nº 
34 a 38 años 1 
39 a 43 años 1 
TOTAL 2 
EDAD HOMBRES No. 
22 a 26 años 1 
27 a 31 años 2 
32 a 37 años 1 
TOTAL 4 
EDAD MUJERES Nº 
 18 a 22 años 8 
 23 a 27 años 6 
28 a 32 años  6 
33 a 37 años 5 




En esta área el talento humano esta conformado por: 
 
 32 operadores: 
      28 mujeres  
      4 hombres  
 






Tecnólogo  1 
 
 
6.2. Procedencia de los trabajadores de la avícola y procesadora Pollos  
       Señorial  Ltda. 
 
 
Los trabajadores son procedentes de: Buga, Guacarí y los corregimientos de 
Zanjón Hondo y Sonso. 
 
6.3 Funciones del talento humano en la empresa 
 
6.3.1 Área Administrativa 
 
Jefe cría y levante 
Sexo:  Femenino 
Edad:  34 años 
Profesión:  Ingeniero Agrónomo 




 Orienta las actividades de cada uno de sus dependientes. 
 Entrevista de ingreso a los empleados. 
 Realiza contrato con los acreedores y proveedores. 







Jefe Administrativo y Financiero 
Sexo:  Masculino. 
Edad:  33 años. 
Tiempo en el cargo:  tres años. 
 
Funciones 
 Realiza la contabilidad de la empresa. 
 Asesorar a la jefe de producción. 
 
Mensajero 
Sexo:  Masculino. 
Tiempo en el cargo: tres años y medio. 
 Funciones 
 Realizar las diligencias asignadas por el jefe inmediato. 
 Entregar a tiempo la correspondencia. 
 
6.3.2. Área Productiva 
 
Operarios:  4 hombres. 
Tiempo en el cargo:  2 empleados que llevan en la empresa dos años. 
                       Un empleado que lleva en la empresa un año. 
                       Un empleado que lleva en la empresa un año. 
Funciones 
 
 Limpieza del puesto de trabajo. 
 Ayudar al desembarque de las aves. 
 Realizar el colgado de las aves en los ganchos. 
 Sangrarlos. 
 Desplumarlos. 
 Verificar que el proceso de línea este funcionando adecuadamente. 
 
Secretaria 
Sexo:  Femenino. 
Edad:  29 años. 
Profesión:  Auxiliar contable. 
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Tiempo en el cargo: tres años. 
Funciones 
 
 Recibo y envío de correspondencia. 
 Elaboración de toda clase de documentos tanto internos como externos. 
(Cartas, memorandos, actas, informes,etc.) 
 Recepción de llamadas telefónicas.  
 Atención al usuario. 
 Radicación de correspondencia. 
 Generación de ordenes de pago en cheque. 
 
Auxiliar de Servicios generales 
 
Sexo:  Femenino. 
Edad:  38 años. 
Estudios:  Primaria  
Tiempo en el cargo:  Cuatro años. 
Funciones 
 
 Aseo del área Administrativa. 
 Llevar la correspondencia interna entre las áreas administrativa y operativa. 
 Dar buena atención a los clientes. 




Cantidad:  28 sexo femenino. 
Bachilleres:  13 
Tiempo en el cargo:  12 operarias llevan en la empresa 4 años. 
6 Llevan en la empresa tres años y medio. 
5 Llevan en la empresa dos años. 






 Realizan limpieza y aseo del área asignada a cada una. 
 Reemplazar en el puesto a quien se incapacita. 
 Realizar adecuadamente el proceso que se le sigue al ave:  pelado y corte de 
patas, extraer las vísceras, realizar el lavado final, seleccionar el ave por 
presas, pesarlo, empacarlo para su almacenamiento en el refrigerador.  
 Verificar que las maquinas estén funcionando adecuadamente. 
 
 
6.4 Distribución por sexo en el personal Avícola y Procesadora Pollos   
Señorial Ltda. 
 
El 16% de la población trabajadora de la Avícola  y planta Procesadora Pollos 
Señorial Ltda.  Corresponde al personal masculino y el 84% corresponde al 
personal femenino. 
 
La actividad económica de la empresa  esta orientada a funciones que lo 
desempeña el sexo femenino, porque son labores que requieren un manejo 
delicado. 
 
6.5  Distribución de la escolaridad del Personal de la Avícola y planta  
Procesadora Pollos Señorial Ltda.  
El 46% de la población trabajadora de la Avícola y Planta Procesadora de pollos 
Señorial Ltda. Son bachilleres.  En el manejo interno de la Procesadora se les 
asigna tareas como supervisión y colaboración a los que tienen menos 
conocimiento para que no se cometan errores en el desempeño de las tareas. 
 
 
El 5.4% de la población trabajadora de la Avícola y planta Procesadora pollos 
Señorial Ltda. Son profesionales. Los colaboradores que han realizado estudios 




El 43.2% de la población trabajadora de la Avícola y planta Procesadora pollos 
Señorial Ltda. Han realizado el estudio básico primario, con los cuales la empresa 
debe hacer énfasis para continuar preparándoles para su bienestar individual y de 
la empresa, lo cual genera un mayor conocimiento en cuanto al desempeño de las 
funciones. 
 
El 5.4% de la población trabajadora de la Avícola y planta Procesadora pollos 
Señorial Ltda. Han realizado estudios tecnológicos.  Se observa que las personas 














































DISTRIBUCCION PORCENTUAL POR SEXO Y ESCOLARIDAD    PROCESADORA DE 
POLLOS SEÑORIAL LTDA















7. MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 
7.1 Area Administrativa 
 
Nombre del artículo Cantidad 
Equipos de computación 4 
Escritorios 4 
Sillas ergonómicas  4 
Sumadora Eléctrica  2 
Radio teléfono 1 
Teléfono 4 
Fax 1 
Sillas rimax 6 
Ventilador 3 
Televisor (control remoto) 1 
Mesa redonda (en madera) 1 
Sillas 4 
Nevera para oficina 1 
Cosedora 3 
Saca ganchos 3 




7.2 Área de Producción 
 





Ganchos de transporte 
Estanque en acero inoxidable 
Carrusel en acero inoxidable  
Chiller de Aspas 
Despresora de aves 
 
Nombre del Artículo 
Peladora de patas 
Embudo 









Bolsas plásticas para empaque  
Extractores de aire 
Colador en acero inoxidable 
Desinfectantes líquidos industriales 
Vanodine 




7.3 Ficha toxicológica hipoclorito Dylop 
 
7.3.1 Características físico químicas 
 
Aspecto:  Líquido incoloro con olor característico. 
           Densidad:  1.17 gr./ml 
           PH:  Básico 10 – 12  




Líquido con máximo contenido de cloro que oscila generalmente entre el 11 – 13% 
debe conservarse en un sitio fresco muy bien tapado y en recipiente plástico o de 
vidrio. 
 
7.3.3  Aplicación 
 
Para preparar disoluciones desinfectantes, que aseguran las condiciones 
higiénicas en pisos, baños, sanitarios, mesones, utensilios, equipos, etc. 
Para reemplazar el cloro granulado en piscinas y estanques . 
 
7.3.4  Instrucciones de Uso 
 
Para desinfectar se pueden usar soluciones del 0.2 al 0.5% (200 a 500 gr. en 100 
litros de agua). 
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En piscinas aplicar 25 a 50 gr. diariamente del producto por M3 de agua. 
7.3.5  Primeros Auxilios 
 
Inhalación:  Retirar al afectado a un sitio ventilado. 
Ingestión Accidental:  Tomar agua en abundancia. 
Contacto en los ojos:  Lave durante 15 minutos. 
En todos los caso consultar al médico de inmediato. 
 
7.3.6  Elementos de Protección Personal 
 
Para uso prolongado se debe utilizar guantes, tapa bocas. 
 
7.3.7  Recomendaciones Generales 
 
No mezclar el Hipoclorito con ningún otro producto como ácidos, sustancias 
amoniacales u otros limpiadores de sanitarios y baños. 
Guardar en lugar fresco y seco, evitar la exposición directa a la luz solar.  
 
7.4 Ficha Técnica 
 
Chiller de aspas 
Motor 
Modelo C48M2DB11A12 
Motor:  IMM – T1152 
Termally  protected CET38ABM 
Voltage 115/230 HP: 1 
PH: 1 
RPM: 3450 
MAX-LOAD AMP 22.0/11.0  SF 1-3 
Ingal Class B  AMB 40º C Timerating cont Type C 





Mod. 1 2/ 2 A – 1 – 5 J 
Serie 2291150 
 
7.4.1  Factores de Riesgo 
 
7.4.1.1  Ruido 
 
Ruido constante que produce al estar en funcionamiento y falta de protección 
auditiva en el trabajador. 
7.4.1.2 Mecánico 
 
Por el mecanismo en movimiento giratorio de las aspas. 
 
7.4.1.3  Eléctrico 
 
Todo el sistema de chiller de aspas funciona con electricidad. 
 




7.4.1.5  Precauciones 
 
























El proceso inicia desde la selección del producto (aves) desarrolladas en las 
diferentes granjas hasta la entrega como producto final. 
 
 
8.1 ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
a) Transporte de las granjas ala planta de sacrificio: Las aves son 
desembarcadas para iniciar el proceso. 
 
b) Recepción: En esta área las aves se pesan vivas en básculas. 
 
c) Colgado: Aquí las aves son colgadas en ganchos de acero inoxidable, los 
cuales funcionan con electricidad; es aquí donde inicia el proceso en línea 
del sacrificio. 
 
d) Insensibilización y sangrado: proceso en el cual las aves pasan por una 
película húmeda y una corriente eléctrica suave la cual los duerme y pasa a 
la línea de degüelle, aquí se desangra en l parte del cuello. 
 
e) Escalado: el ave entra en agua caliente en un tiempo mínimo para ablandar 
el plumaje. 
 
f) Desplume: En esta área el ave pasa por una mano artificial la cual realiza el 
desplume en tres minutos. 
 
g) Escaldado de patas: Aquí se pasa por agua caliente las patas y se les retira 
la piel gruesa que las cubre. 
 
h) Pelado y corte de patas: Pasan a una mesa en acero inoxidable se retiran 
los restos de la piel gruesa y se cortan las uñas. 
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i) Evisceración: Se les extrae las vísceras y estas se coleccionan en: 
comestible( hígado, molleja, corazón ) y no comestible (intestinos) 
 
j) Enfriamiento del cuello y menudencias: estas partes se pasan por agua y 
hielo  
 
k) Lavado final: se pasa el cuerpo del pollo por un chorro de agua. 
 
l) Preenfriamiento: Pasan las aves a un chiller (tanque) en acero inoxidable 
con agua par una mejor hidratación del producto. 
 
m)  Enfriamiento: Las aves pasas a un segundo Chiller con agua y hielo para 
ser refrigerada. 
 
n) Escurrido y clasificación: En esta área es pesado y seleccionado el 
producto. 
 
o) Desposte: En este sitio se separa el pollo en las diferentes pesas. 
 
p) Empaque: Se selecciona las diferentes presentaciones y se empaca en 
bandejas de icopor, el Producto debe de ir muy bien identificado y con las 
fechas de vencimiento. 
 
q) Almacenamiento refrigerado: Pasa del lugar de empaque al cuarto de 
congelación, aproximadamente por 2 horas. 
 
r) Transporte refrigerado: Aquí las aves son transportadas en vehículos que 
conservan la línea de frió.  
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9. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Su creación obedeció a la necesidad de adoptar una estrategia que permitiera la 
aplicación de políticas de concertación recomendadas por la O.I.T. ( Organización 
Internacional del Trabajo) con el propósito de concientizar tanto a los trabajadores 
como a los empleadores respecto a su responsabilidad frente a las acciones de 
vigilancia y control de los riesgos a los cuales están expuestos, además de la 
aplicación de normas legales y en forma especial su responsabilidad frente a la 
promoción del desarrollo del programa de Salud Ocupacional  en los lugares de 
trabajo, con el fin de que este corresponda a su objetivo de prevenir las 
situaciones que se puedan traducir en accidentes de trabajo o enfermedad 
profesional.  
 
El Gobierno Colombiano estableció estos comités con el Decreto 614 de 1984 y 
luego los reglamentó en la resolución 2013 de 1986. Posteriormente sus funciones 
se incluyen en la Resolución 1016 de 1989 como integrantes del programa en el 
cual su labor es fundamental dándoles funciones de vigilancia, promoción y 
capacitación. Así mismo el decreto 1295 de 1 994 establece ajustes y 
modificaciones en su funcionamiento, que permiten un trabajo coordinado y 
efectivo entre los empleadores y trabajadores en el tema de Salud Ocupacional.   
 
¿Que es un Comité Paritario? 
Es el organismo asesor de naturaleza integradora pensando no para negociar sino 
para vigilar y divulgar las actividades de Salud Ocupacional al interior de la 
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empresa, conformado por un número igual de representantes del empleador y de 
los trabajadores con sus respectivos suplentes.  
 
De conformidad con las disposiciones legales el Comité tiene un carácter 
estrictamente asesor, condición ésta que en ningún momento debe tomarse como 
factor de inoperancia al no conferírseles a sus integrantes funciones de ejecución 
directa, sino que, por el contrario, les permite actuar libres de los compromisos 
que conlleva el ser partícipes y por consiguiente responsables de los programas 
que deben evaluar y vigilar.  
 
Todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 
diez o más trabajadores están obligadas a confrontar un comité Paritario de Salud 
Ocupacional (Art. 25 Decreto 614 de 1984). Cuando la empresa cuente con 
menores de 10 trabajadores se debe tener un trabajador que se desempeñe como 
Vigía Ocupacional, ell Vigía al igual que el comité debe registrarse ante el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de todo el país.  
 
Los comités son básicamente organismos de coordinación entre empleadores, 
trabajadores y gobierno que deben actuar dentro de un ambiente de diálogo y 
armonía.  
 
Tanto los empleadores como los trabajadores deben ser conscientes que un 
comité paritario de salud ocupacional debe tener mística, dedicación, compromiso 
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y que exige de sus miembros tiempo para capacitación, apoyo y comunicación, 





A la Avícola y Planta Procesadora de Pollos Señorial Ltda. por tener un número de 
37 trabajadores le corresponde un representante por el empleador y uno por parte 
de los trabajadores para su conformación. 
 
9.3 Funciones del Comité Paritario 
 
9.3.1  Según decreto 614 de 1984 y resolución 2013 de 1986: 
1.   Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo, la 
adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan 
la salud en los lugares y ambientes de trabajo. 
2.   Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional, 
dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa. 
3.   Colaborar con los funcionarios de entidades Gubernamentales de salud 
ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por 
derecho propio los informes correspondientes. 
4.   Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y 
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de 




5.   Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a 
que haya lugar para evitar su ocurrencia, evaluar los programas que se hayan 
realizado. 
6.   Visitar periódicamente los lugares del trabajo e inspeccionar los ambientes, 
maquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal en 
cada área de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores 
de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 
7.    Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en 
materia de medicina, higiene y seguridad industrial. 
8.    Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores 
en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional.  Tramitar los 
reclamos de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional. 
9.   Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 
enfermedades      profesionales con el objeto de dar cumplimiento a lo 
estipulado en la resolución. 
10. Elegir al secretario del comité. 
11. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 
se desarrollen el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, 







9.3.2 Funciones de los Integrantes del Comité Paritario 
9.3.2.1 Funciones del Presidente 
 
Prescindir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 
Determinar el sitio de reunión. 
Notificar por escrito la convocatoria a la reunión. 
Preparar temas a tratarse en las reuniones. 
Tramitar ante la administración de la empresa las recomendaciones aprobadas 
en el comité. 
Coordinar lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los 
trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. 
 
9.3.2.2  Funciones del Secretario del Comité 
 
Verificar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones programadas. 
Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y someterla 
a discusión y aprobación. 
Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el comité y 
suministrar toda la información que requieran el empleador y los trabajadores. 
 
9.3.2.3.  Obligaciones del Empleador 
Proporcionar la elección de los representantes de los trabajadores al comité. 
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Designar sus representantes al comité de medicina higiene y seguridad 
industrial. 
Designar al presidente del comité. 
Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones 
del comité. 
Estudiar las recomendaciones emanadas del comité y determinar la adopción de 
las medidas más convenientes e informarle las decisiones tomadas al 
respecto. 
 
9.3.2.4 Obligaciones de los Trabajadores 
Elegir libremente sus representantes al comité de medicina higiene y seguridad 
industrial. 
Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus 
sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional en 
la empresa. 
Cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial en el trabajo 
y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el empleador. 
 
9.3.2.5  Relaciones con los Trabajadores 
 
El comité es literalmente un puente entre los trabajadores y la administración y 




En concreto el comité debe desarrollar en grado máximo todas las formas posibles 
de comunicación.  Esta comunicación formal e informal de doble vía en forma 
individual o grupal, a través de encuestas, visitas, inspecciones etc. Lo ideal es dar 
respuesta a las necesidades sentidas de los trabajadores. 
 
9.3.2.6  Registro del Comité 
 
Este registro debe realizarse mediante el trámite de una serie de documentos 
anexo se representa el formato guía para su registro ante el Ministerio de Trabajo 
y seguridad Social. 
 
La empresa deberá realizar el siguiente procedimiento con el fin de legalizar ante 
las entidades gubernamentales la inscripción del comité: 
 
1.Original y dos copias del formato de registro del comité debidamente 
diligenciados y firmados por los integrantes, en original. 
2.Original y dos copias del acta de constitución del comité. 
3.Carta de la empresa presentado el comité paritario de Salud Ocupacional ante el 
Ministerio de trabajo y Seguridad Social. 
 
9.3.2.7  Elección de los Funcionarios del Comité 
 
Según el artículo 5°. De la resolución número 2013 de 1986, el empleador 
nombrará directamente sus representantes al comité y los trabajadores elegirán 
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los suyos mediante votación libre, y según el artículo 9° el empleador designará al 
presidente del comité de los representantes que él designa y el comité en pleno 
elegirá al secretario de entre la totalidad de sus miembros. 
 
Los registros de estos escrutinios deben quedar archivados para poder ser 
verificados por las entidades competentes. 
 
9.4  Pasos para realizar la elección del comité paritario de salud ocupacional 
Sensibilización a todos los trabajadores. 
A través de cartelera dar a conocer: 
Qué es COPASO. 
Quien lo obliga. 
Perfil de los posibles candidatos.  
Invitación a un periodo de inscripción (se sugiere de 1 a 3 días). 
Convocatoria escrita a asamblea de trabajadores definiendo los candidatos por 
parte de los trabajadores, postulados. 
Elaboración de urna y conteo de votos.  Elaborar planilla de asistencia y 
confrontar con los resultados de las votaciones.   
Asamblea: abrir una urna y conteo de votos.  Elaborar planilla de asistencia y 
nombramiento de los representantes por parte del empleador. 
Reunión de electos para elaboración del acta de constitución, nombramiento del 
presidente del comité y elección del secretario.  Entrega de funciones del 
comité al presidente y secretario. 
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Diligenciar formato para radicación del comité. 
Radicación de documentos ante el ministerio de trabajo. 
c)Informar en cartelera los nombres de los integrantes del comité paritario de salud 
ocupacional. 
c)Reunión con el COPASO para realizar inducción sobre reuniones y actividades. 
Ver anexos de las actas de: No. 1 Convocatoria, escrutinio y No. 2 Votación, No. 




















9.4.1 ACTA DE CONVOCATORIA No. 1  
 
Ciudad y fecha _______________________________ 
El representante legal de la empresa ____________________________ 
 
Convoca a los trabajadores para elegir sus representantes principales y suplentes 
al Comité paritario de salud ocupacional, según lo establecido en la resolución 
2013 de 1986. 
 
La relación de candidatos son: 
 
Christian Canizales                                   Gerardo Pizarro  
__________________________           ____________________________ 
Santiago Barona                                      Alba Potes      
__________________________           ____________________________          
Maria del Pilar Cobo                                  Aracelly Gil        
__________________________            ____________________________  
 Mariluz Cuellar                                         Ana Londoño 
__________________________            ____________________________  
  
La elección se realizará en las instalaciones de la empresa el día 15 de febrero de 










9.4.2.  Acta de escrutinio y votación no. 2  
9.4.3.  Comité paritario de salud ocupacional 
 
Fecha:          15 de febrero de 2003 
Lugar:            Avícola y Procesadora Pollos Señorial Ltda. 
Hora:            9:00 horas.  
 
Siendo las 11: 00 horas  del día 15 de febrero en la en la Avícola y Procesadora 
Pollos Señorial Ltda..se llevó a cabo el conteo y escrutinio de los votos para 
elección de los representantes por trabajadores para el Comité paritario de salud 




Maria Enith Jiménez  
CC 31 165 387 de Palmira 
 
Lady Ximena Porras 
CC 29 543 292 de Guacarí  
 
Una vez revisados cada uno de los votos se llevó a cabo el escrutinio y conteo 
obteniendo los siguientes resultados: 
NOMBRE                                                 AREA                                    VOTOS                      
Christian Canizales                              Jefe de Producción                        3        
  
45 
Santiago Barona                                  Operario de Almacenamiento        1 
Maria del Pilar Cobo                            Operaria de escaldado                   7 
Mariluz Cuellar                                      Operaria de desplume                    3 
Gerardo Pizarro                                    Jefe de producción                          8       
Alba Potes                                            Operaria de empaque                     4  
Aracelly Gil                                           Operaria de Almacenamiento          1 
Ana Londoño                                        Operaria de Pelado y corte              1     
 
En constancia y de acuerdo a lo establecido en los reglamentos para los casos de 
empate en el número de votos se procedió a realizar el correspondiente sorteo 
para la ocupación de las diferentes posiciones dentro del comité. 
 
Los resultados definitivos son los siguientes: 
 
PRINCIPALES                                                                SUPLENTES 
Maria del Pilar Cobo                                                        Mariluz Cuellar  
Gerardo Pizarro                                                               Alba Potes 
 
Así mismo se estableció que en caso de dimisión, no aceptación o retiro de alguno 
de los miembros, los siguientes en orden de votación ocuparan los lugares así: 
Si el retirado es alguno de los principales lo reemplazará el suplente y en su lugar 




Si es un suplente el retirado automáticamente lo sustituirá el siguiente en turno en 
la lista de votación (mayor en número de votos). 
Consideramos importante mencionar nuevamente la conformación del comité por 
la empresa. 
 
PRINCIPALES                                                                    SUPLENTES  
Maria del Pillar Cobo                                                           Mariluz Cuellar 
Gerardo Pizarro                                                                   Alba Potes  
 
Por último se acordó publicar los resultados en un informe interno para todo el 
personal en el que se resalte el buen ánimo y la acogida que tuvo el evento y su 
realización, así mismo las campañas efectuadas por alguno de los candidatos. 
 
Aleyda Romero 






















9.4.4.  Acta de constitución no. 3.  
Acta No. 001 
El día 20 del mes febrero del año 2003 en las instalaciones de la empresa se 
reunió el Representante Legal y sus trabajadores para conformar al comité 
paritario de salud ocupacional, dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1996 
al decreto 1295 de 1994 en su artículo 63 y a las exigencias de la división de salud 
ocupacional del Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en el Programa de 
salud Ocupacional.  El periodo de los miembros del comité es de dos (2) años y el 
Empleador está obligado a proporcionar por lo menos cuatro horas semanales 
dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus miembros para el 
funcionamiento del Comité. 
 
El representante legal de la Empresa el señor Aleyda Romero nombró a las 
siguientes personas: 
Por parte de la empresa 
 
Principal                            No. De CC                Suplente                 No. De CC 
Maria del Pilar Cobo                                          Mariluz Cuellar 
 
Por parte de los trabajadores 
 
Principal                           No. De CC                 Suplente                 No. De CC 




Estos últimos nombrados por votación en Asamblea General de Trabajadores.  
 Integrado el comité se procedió de acuerdo a la resolución 2013 de 1986 a 
nombrar el Presidente y Secretario del mismo, con el objeto de mantener la 
coordinación y funcionamiento del comité. 
 
El representante legal de la empresa designa a Maria del Pilar Cobo Presidente 
del Comité, y por votación de los miembros del comité se nombró a Gerardo 
Pizarro secretario del mismo. 
 
Maria del Pilar Cobo                                        Gerardo Pizarro                                        
Presidente                                                        Secretario 
 
Copia Empresa 
Oficio Remisorio De Documentos 
(Modelo) 
 
(Ciudad, Día, Mes, Año) 
 
Señores 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
La Ciudad 
 
Ref: 1. Inscripción Comité Paritario de Salud Ocupacional 
        2. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
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Con el presente estamos enviando la documentación correspondiente para la 
inscripción del COPASO y/o Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, 
para su estudio y aprobación. 
 






















9.4.5   Acta De Seguimiento No. 4.  
(MODELO) 
Reunión Del Comité Paritario De Salud Ocupacional De La Empresa Avicola 
Y Planta Procesadora Pollos Señorial Ltda. 
 
Acta No. ______________________________ 
Objetivos:__________________________________________________ 
(Definir objetivo a tratar en la reunión) 
 
Hora:__________ 
(Hora de Inicio de la reunión) 
En las instalaciones del comité paritario de salud ocupacional, para tratar el 
siguiente orden del día: 
 
 Llamado a lista y verificación de quórum 
 Lectura del acta anterior 
 Revisión de cumplimiento de tareas y responsabilidades (según lo establecido 
en la lectura del acta anterior) 
 Desarrollo de los contenidos, incluyendo los acuerdos tomados 
 Proposiciones y/o varios 
 Asignación de tareas y responsabilidades 
 Fin de reunión 
 
Leído y puesto en consideración el orden del día, se dio por aprobado y se 
procedió a su desarrollo. 
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Siendo las (horas_____________), se dio por terminada la reunión, para 
constancia firman. 
 
Fecha y hora próxima reunión:_____________________________________ 
_____________________________          ___________________________ 


















10.   POLITICAS EN SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA 
 
 
10.1  Objetivo 
 
Orientar a la gerencia de la empresa hacia la prevención de los riesgos 




Todos los trabajadores de la Avícola y Planta procesadora “Pollos Señorial Ltda”. 
 
Las políticas sugeridas para la Avícola y Planta procesadora “Pollos Señorial Ltda” 
son: 
 
 La empresa se compromete a proporcionar en todos los sitios de trabajo un 
ambiente sano y seguro para los empleados a través de las actividades que 
faciliten la prevención, control, eliminación de agentes y factores de riesgos. 
 Se llevará a cabo un plan de capacitación para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los trabajadores.  
 El trabajador será informado de los riesgos a que esta expuesto, mediante la 
elaboración del Panorama de riesgos. 
 Divulgar los reglamentos y procedimientos de seguridad, asegurándose que la 
información llegue a los empleados que la deben cumplir. 
 Todos los trabajadores deben aceptar su responsabilidad y obligación de 
cumplir con los requisitos establecidos en el programa de Salud Ocupacional 
para que de esta manera logren el objetivo trazado y mantener una cultura de 
autoprotección. 
 La empresa proporcionará los recursos suficientes en cuanto a capital personal 
para garantizar un ambiente seguro. 
 Un ambiente laboral libre de accidentes o enfermedades profesionales no se 
producirá repentinamente.  La clave para prevenir accidentes o enfermedades 
profesionales es tener un comportamiento seguro y corregir todas las 
condiciones inseguras. 




11.  DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD 
 
 
Unas condiciones de trabajo adecuadas tienen un efecto positivo sobre la salud, lo 
que incrementa la satisfacción y el bienestar del trabajador, puesto que una buena 
condición de trabajo además de generar ingresos económicos condicionan otras 
determinantes de salud (vivienda, alimentación, educación, etc.)  facilita las 
relaciones sociales y la autoestima del trabajador. 
 
Al iniciar las visitas a la Avícola y Planta Procesadora Pollos Señorial, se pudo 
constatar que no posee un programa de Salud Ocupacional; lo cual a conllevado a 
que se cometan errores inconsciente en la realización de la tarea como han sido:  
Sufrir golpes, heridas, caídas, enfermedades de tipo alérgico, etc., que en 
determinados casos a pesar de contar con los elementos de protección no son 
utilizados adecuadamente por falta de capacitación y concientización al personal.  
Para establecer el diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud del personal 
de la Avícola  se lleva a cabo revisión del archivo administrativo de las patologías 
más comunes sufridas por el personal;  además se obtuvo información sobre 
accidentes de trabajo y no hay ningún reporte para calificación de enfermedad 
profesional.  También se realizó encuesta a todo el personal en las cuales se lleva 
a cabo un sondeo de conocimientos sobre qué conocen acerca la Salud 
Ocupacional, qué accidentes han sufrido en sus puestos de trabajo, que vacunas 
fueron aplicadas al ingresar a la empresa, si fue capacitado para cumplir sus 















11.1 Reporte de las enfermedades más comunes en la Avícola y Planta 










Frecuentemente 20 12 15 0 
Ocasionalmente 12 15 8 5 
Rara vez 4 5 5 9 
Nunca 1 10 9 23 
Total 37 37 37 37 
 
Los datos sobre enfermedad común se obtuvieron del archivo administrativo. 
 





TIPO DE LESION 
Frecuencia Caídas Golpes Heridas 
Ocasionalmente 10 5 15 
Rara vez 15 10 8 
Nunca 12 22 14 
Total 37 37 37 
 















11.3 Encuesta al personal de la Avícola y Planta Procesadora Pollos 




Nº  DE 
PREGUNTA 
OBSERVACIONES SI % NO % 
1 
 Personal Administrativo 
 Operarios de la Planta 
 40  60 
2 
Alergias respiratorias (Rinitis)  35  65 
Virosis  60  40 
Amigdalitis  15  85 
Dolor en manos y piernas (Artralgias)  45  55 
Dermatitis  40  60 
3 
 Personal Administrativo (Estrés)   60  40 
 Personal Operativo (Estrés)  60  20 
4 
 Fútbol y Ciclismo  30  70 
 Baloncesto  25  75 
5 
Personal Operativo 
Caídas  10  90 
Golpes  20  80 
Heridas  40  60 
Quemaduras  30  70 
6 
Personal Administrativo y Operativo 
Vacuna Antitetánica  100   
Hepatitis B (Personal Operativo)  100   
7 
Promedio: 
Ocasionalmente (Alergias respiratorias) 
 10  90 
Frecuentemente (Virosis)  6  94 
8 Ninguno    100 
9 
Mínima en el momento de iniciar las 
labores  Area Operativa 
 100   
Area Administrativa  100   
10 
Cofias   100   
Tapabocas  100   
Gorros  100   
Delantal protector  100   
Guantes Metálicos    60  40 
Botas  100   
Dotación de ropa    60  40 
Nº  DE 
PREGUNTA 
OBSERVACIONES SI % NO % 
11 
Area Operativa 
Gafas protectoras  60  40 
Guantes metálicos   60  40 





 Manejo de elementos de protección 
personal (E.P.P) 
 70  30 
 Conocimiento del puesto (Máquina)  70  30 
 Manejo de  Desinfectantes industriales  70  30 
13 
Area Productiva 
Caídas  70  30 
Golpes  70  30 
Fracturas  70  30 
Heridas  70  30 
Quemaduras  70  30 
Ruido  70  30 
Estrés  70  30 
Polvo  70  30 
Dolor lumbar  70  30 





11.4  RESULTADOS 
 
De acuerdo al orden de las preguntas las respuestas obtenidas fueron: 
 
1. El 40 % de los encuestados sabe a groso modo que es y para que sirve la 
Salud      Ocupacional. 
2. Entre los encuestados predominan los siguientes Signos y síntomas que 
afectan la salud: 
 Alergias respiratorias 35 %, 
 Gripe y fiebre             60 % 
 Amigdalitis                 30 % 
 Dolores articulares     45 % 
 Dermatitis                   40 % 
3. El 80 % de los encuestados en el Area Operativa respondieron afirmativamente 
y en el Area Administrativa 60 % confirmando que su estrés es derivado de 
múltiples factores como: ser cabeza de hogar, falta de vivienda propia, falta de 




4. El 55 % de los encuestados practican deportes entre los cuales destacamos: 
Fútbol y Ciclismo el 30 % y Baloncesto en el 35 %. 
 
5. El 100 % de los encuestados refirieron haber sufrido en alguna ocasión 
accidentes en su puesto de trabajo así: 
El 10% caída 
El 20% golpes 
El 40% herida 
El 30% quemaduras 
 
6. El 100 % de los encuestados contestaron afirmativamente que se vacunaron 
contra el Tetano (Personal Administrativo y Operativo) y el 100 % del personal 
Operativo, fue vacunado contra la hepatitis B. 
 
7. Solo el 10 % han visitado al medico ocasionalmente por alergias respiratorias 
en los últimos seis meses y frecuentemente el 6 % con patologías de virosis en 
los últimos tres meses (Dengue Clásico). 
 
8. El 100 % de los encuestados dicen no haberle practicado ningún tipo de 
examen dentro de la empresa. 
 
9. El 100 % de los encuestados del Area Operativa manifiestan que tuvieron una 
inducción mínima para el puesto que iban a desempeñar. En el Area 
Administrativa respondieron que recibieron una inducción adecuada para el 
cargo a desempeñar. 
 
10.  El 60 % de los encuestados respondieron tener los elementos de protección 




11.  El 40 % de los encuestados manifiestan requerir elementos de protección 
personal (E.P.P) como: Guantes metálicos, gafas protectoras y protectores 
auditivos. 
 
12.  El 70 % refieren haber recibido capacitación mínima en el manejo de 
protección personal del puesto (máquina), manejo de desinfectantes 
industriales y el 30 % restante refiere no haber recibido capacitación suficiente 
para desempeñar su labor.  
 
13. El 70 % de los encuestados respondieron reconocer como riesgo de la 
exposición a (caídas, golpes, fracturas, heridas, quemaduras, ruido, estrés, 
polvo, dolor lumbar, rayos solares). 
 
 
11.5  Enfermedades Comunes Al Personal De La Avicola Y Planta          





VIROSIS  60 
ARTRALGIAS 45 
DERMATITIS 40 
ALERGIAS RESPIRATORIAS  35 
AMIGDALITIS 15 
 
 METODOLOGIA: Encuesta 
 
 VARIABLE: Enfermedades más comunes 
En la encuesta realizada se puede observar que el 60 % de los trabajadores 
encuestados de la Avícola y Planta Procesadora Pollos Señorial Ltda., 
respondieron tener alguna enfermedad, el 45 % contestaron haber padecido de 
virosis; el 45 % manifestó que sufren de Artralgias, el 40 % de Dermatitis, el 35 % 




 Inspección Directa 
 
Entramos en contacto con el personal, Visitando a la Avícola y Planta Procesadora 
Pollos Señorial Ltda. Guadalajara de Buga. 
 
 Finalidad de la Inspección 
 
Por medio de la inspección es posible determinar las diferencias que se tienen que 
corregir o manejar para llevar las actividades a la norma mínima más baja 
























12.  PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO  
 
 
12.1  RIESGO 
 
Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o 
fenómeno pueda potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud o 
integridad física del trabajador como también en los materiales y equipos.  
 
 
12.2  El PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 
Es un estudio global en el que se detectan un conjunto de factores de riesgo 
presentes en el proceso laboral y que están relacionados directamente con los 
daños generados a la salud. Permite identificar y establecer las medidas de control 
mas adecuadas de acuerdo a las prioridades establecidas.  
 
 
12.2.1  FINALIDAD DEL PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 
 Servir como base para iniciar discusión y análisis con el recurso humano 
dedicado a las acciones de salud ocupacional y los trabajadores expuestos.  
 
 Implementar programas para el control periódico de los riesgos mediante la 
implantación de sistemas de vigilancia epidemiológica.  
 
 Evaluar la eficacia de las acciones preventivas y las medidas de control 
aplicadas.  
 
 Obtener información sobre las cargas laborales en los sitios de trabajo, 
identificar las fuentes generadoras, la población expuesta, el tiempo de 
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exposición, los posibles daños de la salud, los controles existentes y la 
valoración de los factores de riesgo 
 
Las unidades de análisis están dirigidas a cada una de las secciones que 
componen la empresa, el cual incluye estructura física, proceso de trabajo y 
personal. 
 
Una vez se tiene una visión general de lo anterior, se identifican los factores de 
riesgo específicos de cada sección o puesto de trabajo, mediante un formato y por 
entrevistas al personal y datos de archivo. 
 
En la elaboración del panorama de factores de riesgo de la Avícola y Planta 
Procesadora de Pollos Señorial Ltda. se adoptaron varias estrategias como son: El 
dialogo con los trabajadores de la empresa, las inspecciones de todas las 
instalaciones, la observación cuidadosa de todos los procesos ejecutados en la 
empresa. 
 
En cuanto a la inspección se reviso lo siguiente:  
 
o Condición del local: pisos, techos, salidas, pasillos, Instalación eléctricas, 
interruptores, fusibles, tableros y conexiones a tierra; ya que en muchas 
oportunidades son causa de riesgos laborales y accidentes de trabajo.. 
 
o Ruido: Intensidad de ruido producido por las máquinas ya que es causante de 
una enfermedad profesional tal como: sordera, hipoacusia. 
 
o En lo que respecta al personal: es de importancia considerar su 
adiestramiento, experiencia en el manejo del puesto de trabajo, utilización de 





12.3  DEFINICIÓN Y CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
Utilizada por el consejo colombiano de seguridad. 
 
12.3.1  Factores de Riesgo Físico 
 
Se refiere a todos aquellos factores ambientales; de naturaleza física, que al ser 
percibidos por las personas pueden llegar a tener efectos nocivos según sea la 
intensidad, concentración y exposición de los miembros entre estos están: 
 
  Ruido 
  Iluminación 
  Temperaturas 
  Vibraciones 
  Radiaciones (ionizantes y no ionizantes) 
  Ventilación inadecuada 
 
12.3.2  Factores de Riesgo Químico 
 
Abarca a todos aquellos elementos y sustancias que entran en contacto con el 
organismo por cualquier vía de ingreso (inhalación, absorción o ingestión), pueden 
provocar, intoxicación, quemaduras o lesiones sintéticas según sea el grado de 
concentración y el tiempo de exposición. 
 
Los principales factores de riesgo son: 
  Material particulado 
  Líquidos 
  Sólidos 
  Gases, vapores y humos 
  Sustancias irritantes 
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12.3.3  Factores de Riesgo Físico-Químicos 
 
Pertenecen a este grupo todos los elementos, sustancias, fuentes de calor o 
sistemas eléctricos que bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad, 
combustibilidad o defectos, pueden desencadenar en lesiones personales y daños 
materiales. Se clasifican en: 
 
   Incendio 
   Explosión   
 
 
12.3.4  Factores de Riesgo Biológicos 
 
Comprenden el conjunto de microorganismos (hongos, virus, bacterias, parásitos), 
que están presentes en determinados ambientes laborales y que al ingresar al 
organismo desencadenan enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas 
o intoxicaciones. Se pueden encontrar en: 
 
    Servicios higiénicos sanitarios (comedor, baños, cocina, salas para                      
cambio de ropa). 
 
    Materias Primas (animales, vegetales y sus derivados) 
 
    Instrumentos (jeringa, bisturíes).  Desechos industriales (basuras y   
desperdicios sólidos o líquidos). 
    Manipulación de hongos y bacterias en análisis. 
 






12.3.5  Factores de Riesgo Mecánicos 
 
Comprende el conjunto de máquinas, herramientas, instalaciones y objetos que 
por las condiciones de funcionamiento, diseño y estado tienen la capacidad 
potencial de "entrar en contacto" (mediante agravamientos o golpes), con las 
personas, pudiendo provocar lesiones (amputaciones, heridas, traumas o daños 
en los materiales). Los principales factores de riesgo son: 
 
    Proyección de partículas a los ojos: polvos, esquirlas metálicas, astillas, 
partículas abrasivas (esmeril). 
 
    Proyección de partículas incandescentes: de soldadura o de fundición. 
 
    Falta guarda de seguridad en: punto de operación y sistema de transmisión de 
fuerzas, Máquinas y/o herramientas corto punzantes. 
 
    Contacto con mecanismos móviles. 
 
    Contacto con superficies calientes. 
 
    Caída de objetos. 
 
    Trabajo en alturas. 
 
12.3.6  Factores de Riesgo Ergonómicos 
 
Se refiere a todos aquellos elementos (máquinas, equipos y herramientas) o 
puestos de trabajo que por sus dimensiones, forma y diseño encierran una 
capacidad potencial de producir fatiga o lesiones osteomusculares, consecuencias 
de los sobreesfuerzos, posturas o movimientos inadecuados durante el desarrollo 
de la actividad. Principales factores de riesgos: 
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    Fijación permanente de la visión. 
 
    Levantamiento y transporte de peso. 
 
    Higiene postural inadecuada. 
   Puestos de trabajo inadecuado   
 
12.3.7   Factores de Riesgo Eléctricos 
 
Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones 
locativas que por conducir o generar energía, dinámica o estática, encierran la 
capacidad potencial de entrar en contacto con las personas, pudiendo provocar 
según su intensidad y duración, quemaduras, Shock, fibrilación ventricular, etc. o 
daño materiales. Los principales factores de riesgos son: 
 
   Instalaciones eléctricas en mal estado, cajas, tomas, y/o tableros de control 
eléctrico desprotegidos. 
   Falta puesta a tierra en las máquinas. 
 
12.3.8  Factores de Riesgo Locativo 
 
Involucran todos aquellos aspectos propios de las instalaciones locativas, que por 
características de construcción y mantenimiento pueden originar lesiones 
personales y daños materiales, tales como: 
 
   Pisos en mal estado. 
 
   Paredes en mal estado. 
 




   Pisos húmedos y lisos. 
 
   Escaleras inadecuadas. 
 
d)   Falta orden y aseo. 
 
e)   Falta señalización y demarcación. 
 
f)   Cables en el piso. 
 
g)   Almacenamiento inadecuado. 
h)   Parqueo inadecuado. 
 
 
12.3.9  Factores de Riesgo Psicosocial 
 
Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo, así como a 
los fenómenos de cambio y de las interrelaciones humanas que al interactuar con 
factores endógenos (edad, patrimonio genético), antecedentes sociológicos y 
exógenos (agresividad, ansiedad, insatisfacción) o trastornos físicos o 
sicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda propensión a la 
úlcera gástrica, hipertensión, cardiopatía y envejecimiento acelerado). Los 
principales factores de riesgo son: 
 
d)   Falta de equipo de protección personal. 
e)   Falta de motivación. 
f)   Falta de capacitación. 
g)   Falta para atención de emergencia. 
h)   Trabajo nocturno. 








12.4  Escala para la Valoración de Prioridades 
 
Una vez identificados los factores de riesgo, se hace necesario valorarlos con el 
fin de obtener un dato objetivo que permita desarrollar las acciones en un orden 
prioritario a darle solución. 
 
El consejo colombiano de seguridad propone los siguientes criterios: 
 
 Fuente del Riesgo: Condición /acción que genera el riesgo. 
 
 Personal Expuesto: Número de personas relacionadas directamente con el 
riesgo. Efecto Posible: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo 
existente en el lugar del trabajo. 
 Sistema de Control Hallado: Medidas implementadas con el fin de minimizar la 
ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
 Necesidad de Monitoreo: Actividades de seguimiento que permiten detectar 
prematuramente condiciones personales y del ambiente de trabajo que pueden 
producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
 Acciones a Seguir: Medidas de control recomendadas para minimizar los 
riesgos. 
 
 Consecuencias: Resultados más probables y esperados a consecuencia de la 
actualización del riesgo, que se evalúa, incluyendo los daños personales y 
materiales. 
 
 Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se 





 Exposición: Frecuencia con que se presenta la situación del riesgo que se trata 
de evaluar, pudiendo ocurrir el primer acontecimiento que iniciaría la secuencia 
hacia las consecuencias. 
 
 Grado de Peligrosidad: Gravedad de un riesgo reconocido, calculada por 
medio de la siguiente ecuación: 
 
Grado de Peligrosidad = Consecuencias X Exposición X Probabilidad 
 
 Grado de Repercusión: Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con 
relación a la población expuesta.  
 
12.5 Valoración de Riesgos.  
 
Antecedentes.  
Es necesario realizar una investigación de los trabajos e investigaciones que se 
hayan adelantado históricamente en valoración de riesgos para analizar 
alternativas.  
 
Clasificación de riesgos utilizada. 
 
Se debe decidir sobre la clasificación de riesgos a utilizar durante la valoración, 







ESCALAS PARA LA VALORACION DE RIESGOS QUE GENERAN  
ACCIDENTES DE TRABAJO 
  
VALOR CONSECUENCIAS  
10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos. 
6 Lesiones incapacidades y/o daños entre 40 y 399 millones de 
pesos.  
4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 
39 millones de pesos.  
1 Lesiones con herida leves contusiones golpes y/o pequeños 
daños económicos.  
 
VALOR PROBABILIDAD  
10 Es el resultado mas probable y esperado si la situación de 
riesgo tiene lugar.  
7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una 
probabilidad de actualización del 50%. 
4 Sería una coincidencia. Tiene una probabilidad de 
actualización del 20% Nunca ha sucedido en muchos años de 
exposición al riesgo, pero es concebible.  
1 Probabilidad del 5%.  
 
 
 Para establecer estas escalas se toma como base el capital promedio y se 
pueden sacar los porcentajes recomendados por el Instituto de Seguros Sociales 





VALOR TIEMPO DE EXPOSICION 
10 La situación de riesgo ocurre continuamente a muchas veces 
al día.  
6 Frecuentemente o una vez al día.  
2 Ocasionalmente o una vez por semana.  
1 Remotamente posible.  
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ESCALAS PARA LA VALORACION DE RIESGOS QUE GENERAN 
ENFERMEDADES PROFESIONALES.  
 
Iluminación:  
Alto:  Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras 
evidentes y dificultad para leer.  
Medio:  Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir).  
Bajo:  Ausencia de sombras.  
 
Ruido.  
Alto:  No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 
40 - 50 cm.  
Medio:  Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normal.  
Bajo:  No hay  dificultad para escuchar una conversación a tono normal a 
más de 2 m.  
 
Radiaciones Ionizantes.  
Alto:  Exposición frecuente ( una vez por jornada o turno o más)  
Medio:  Ocasionalmente y/o vecindad. 
Bajo:  Rara vez, casi nunca sucede la exposición.  
 
Radiaciones No Ionizantes.  
Alto:  Seis horas o mas de exposición por jornada o turno. 
Medio:  Entre dos y seis horas por jornada de turno.  
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Bajo: Menos de dos horas por jornada o turno.  
 
Temperaturas Extremas. 
Alto:  Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos 
en el sitio.  
Medio:  Percepción de algún disconfort con la temperatura  luego de 
permanecer 15 minutos.  
Bajo:  Sensación de confort térmico.  
 
Vibraciones.  
Alto:  Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.  
Medio:  Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.  
Bajo:  Existencia de vibraciones que no son percibidas.  
 
Polvos y Humos 
Alto:  Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie 
previamente limpia al cabo de 15 minutos.  
Medio:  Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre 
superficies pero si evidenciable en luces, ventanas, rayos solares, 
etc.  






Gases y Vapores Detectables Organolepticamente.  
Alto:  Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor.  
Medio:  Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor.  
Bajo:  Percepción de olor a menos de 1 metro del foco. 
 
Gases y Valores no Detectables Organolepticamente.  
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable 





Alto:   Manipulación permanente de productos químicos líquidos  (varias 
veces en la jornada o turno)  
Medio:  Una vez por jornada o turno  
Bajo:   Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos.  
 
Virus  
Alto:   Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos 
positivos entre los trabajadores en el último año. Manipulación de 
material contaminado y/o paciente o exposición a virus altamente 
patógenos con casos de trabajadores en el último año.  
Medio:  Igual al anterior sin casos en el último año.  




Alto:  Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-químico. 
Manipula de material contaminado y/o pacientes con casos de 
trabajadores en el último año.  
Medio:  Tratamiento físico-q uímico del agua sin pruebas en el último 
semestre. Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin 
casos de trabajadores en el ultimo año.  
Bajo:  Tratamiento físico-q uímico del agua con análisis bacteriológico 
periódico manipulación de material contaminado y/o pacientes sin 
casos de trabajadores anteriormente.  
 
Hongos:  
Alto:  Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material 
contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en los 
trabajadores.  
Medio:  Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año en los 
trabajadores.  
Bajo;  Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado 








Sobrecarga y Esfuerzos.  
Alto:  Manejo de cargas mayores de 25 Kg. y/o un consumo necesario 
demás de 901 Kcal/jornada.  
Medio:  Manejo de cargas entre 15 y 25 Kg. y/o un consumo necesario entre 
601 y 900 Kcal/jornada.  
Bajo:  Manejo de cargas menores de 15 Kg. y/o un consumo necesario de 
menos de 600 kcal/jornada.  
 
Postura Habitual.  
Alto:  De pie con una inclinación superior a los 15 grados.  
Medio:  Siempre sentado ( toda la jornada o turno) o de pie con inclinación 
menor de 15 grados.  
Bajo:  De pie o sentado indistintamente.  
 
Diseño del Puesto.  
Alto:  Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de 
pie.  
Medio:  Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie pero 
con mal diseño del asiento.  
Bajo:  Sentado y buen diseño del asiento.  
Monotonía.  
Alto:  Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena.  
Medio:  Ocho horas de trabajo repetitivo y  en grupo.  




Alto:  Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más.  
Medio:  De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o 
más.  
Bajo:  Menos de cuatro horas semanales.  
 
Carga de Trabajo.  
Alto:  Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra el reloj. Toma de 
decisión bajo responsabilidad individual. Turno de relevo 3 x 8.  
Medio:  Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2 x 8  
Bajo:  Menos del 100% del trabajo habitual jornada partida con horario 
flexible. Toma de decisión bajo responsabilidad grupal.  
 
Atención al Público.  
Alto:  Mas de un conflicto en medio hora de observación del evaluador.  
Medio:  Máximo un conflicto en medio hora de observación del evaluador.  












13. MAPA DE FACTORES DE RIESGO 
 
13.1.  Definición 
Es la ubicación, localización y representación grafica en un plano de las 
instalaciones de la empresa, de los diferentes factores de riesgo existentes en 
cada dependencia o área del trabajo. 
 
Para identificar los factores de riesgo en el mapa, utilizamos, para cada clase de 
riesgo un símbolo, como: colores, figuras geométricas o números. 
 
13.2 .  Tipos De Mapas   
 
13.2.1. Mapa General 
Tiene todas las dependencias y todos los factores de riesgo presentes en l 
empresa. 
13.2.2   Mapa Especifico 
Contiene solo una dependencia o área determinada y todos los factores presentes 
en esta área. 
13.2.3  Mapa De  Riesgo por Zona Geografica o de una Region 
Para visualizar el factor de riesgo que afectan una zona o región determinada, por 
ejemplo zonas endémicas. 
13.2.4  Mapa Por Factor De Riesgo 
Este tipo de mapa se hace para un factor de riesgo específico, que esta afectando 
muchas dependencias de la empresa. (Ver anexos 3,4,5,6 y 7) 
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13.2.5  Mapa Por Proceso 
En este se incluyen las diferentes etapas del proceso de producción señalando los 
factores de riesgo existentes en cada uno de los subprocesos. 
 
13.3  Funciones De Los Mapas De Factores De Riesgo 
 
 Para mantener una información actualizada y permanente de las condiciones 
de trabajo y medir la acción de los programas de Salud Ocupacional en el 
tratamiento de los factores de riesgos. 
 
 Facilitar el análisis colectivo de las condiciones de trabajo. 
 
 Como método para visualizar las acciones tomadas y de las actividades 
programadas y desarrolladas en el programa preventivo de la empresa. 
 
 Permite el análisis y seguimiento periódico del control o eliminación de los 
factores de riesgos identificados. 
 
 Para visualizar los factores de riesgo en las diferentes áreas, secciones, 
regiones o zonas geográficas.  
 
13.4.  Actualización Del Mapa 
Esta actividad consiste en la revisión permanente de las condiciones de trabajo y 
el registro en él de los cambios que ocurren en el tiempo. 
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Esta revisión la hace el coordinador del programa de Salud Ocupacional con el 
comité Paritario de Salud Ocupacional de la empresa, mediante la verificación de 
la aplicación de las medidas de control y observando la presencia de nuevos 
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14.  REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
Febrero 20 de 2003 
La Empresa: AVICOLA Y PRCESADORA POLLOS SEÑORIAL LTDA. domiciliada 
en el municipio de GUADALAJARA DE BUGA departamento del Valle, ubicada en 
el corregimiento Zanjon Hondo Km. cinco vía a Palmira, NIT: 815 002 057-5. Con 
trabajadores afiliados a las siguientes empresas promotoras de salud(EPS): ISS y 
a la administradora de Riesgos Profesionales (ARP): I.S.S. 
 
 
La empresa desarrolla la actividad económica consistente en: CRIA, LEVANTE Y 
DISTRIBUCION DE POLLOS CONGELADO PARA EL CONSUMO HUMANO  
 
 
Articulo Primero: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que 
aseguren una adecuada y oportuna prevención de trabajo y enfermedad 
profesionales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 217, 282, 
283, 348, 349, 350, y 351 del Código sustantivo del trabajo, la ley 9ª. De 1979, 
resolución 2400 de 1979, decreto 614 de 1984, resolución 1016 de 1989, 
resolución 6398 de 1991, decreto 1295 de 1994 y demás normas que con tal fin se 
establezcan. 
 
Articulo Segundo :La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional, de conformidad con lo 
establecido por el decreto 614 de 1984, resolución 2013 de 1986, resolución 1016 
de 1989 y decreto de 1994. 
Articulo Tercero: La empresa se compromete a designar los recursos para 
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud 
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ocupacional, elaborado de acuerdo al decreto 614 de 1984 y resolución 1016 de 
1989, el cual contempla como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
j)    Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores, en todos los oficios, prevenir cualquier daño a la salud, 
ocasionando por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los 
riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos, 
colocar y mantener al trabajador en una entidad acorde con sus aptitudes 
fisiológicas y psicosociales. 
 
k)    Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las 
mejores condiciones de saneamiento básico y crear los procedimientos que 
con lleven a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades, disconfort o 
accidente. 
 

















CLASE DE RIESGO FACTOR DE RIESGO 
Físico  
 










CLASE DE RIESGO FACTOR DE RIESGO 
Físico  Exposición a ruido 
Iluminación inadecuada 
Altas temperaturas 
Químicos Exposición a material particulado 
Ergonómicos 
 
Diseño del puesto de trabajo 
Posturas inadecuada 
Sobre esfuerzo físico 
Mecánicos Manejo de herramientas manuales 
Eléctricos Contacto eléctrico directo 
 Físico - químicos   Material combustible 
Locativo Estructuras 
Orden y aseo 
Biológicos Hongos, bacterias y virus  
 
 
Articulo Quinto: La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten 
para lograr la implementación de las actividades de medicina preventiva y del 
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trabajo.  Higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente 
reglamento y con el programa de salud ocupacional de la empresa. 
 
Articulo Sexto: La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador 
a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de 
prevención y seguridad que exija el medio laboral y el trabajo especifico que vaya 
a realizar. 
 
Articulo Séptimo: Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos 
lugares visibles de los locales de trabajo.  Con la resolución aprobatoria cuyos 
contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso. 
 
Articulo Octavo: El presente reglamento entra en vigencia a partir de la 
aprobación impartida por el ministerio de trabajo y seguridad social y durante el 
tiempo que la empresa conserve, sin cambios sustanciales, las condiciones 
existentes en el momento de su aprobación, tales como la actividad económica, 
métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 
gubernamentales que modifiquen las normas del reglamento o que limiten su 














15. FICHAS DE PRIORIZACIÓN 
 
Para la jerarquización de los factores de riesgo se tiene en cuenta: 
Grado de Peligrosidad = consecuencia x exposición x probabilidad (GP = 
CXEXP) 
Escala Representativa  
          G.P. Bajo                         G.P Medio                        G.P. Alto 
   
1                                    300                                  600                                   1000 
En caso de enfermedad profesional, si es bajo, registra 150; medio registra 450 y 
alto registra 850. 
Grado de Repercusión (G.R.)Es el resultado del producto entre el grado de 
peligrosidad (GP ) y el factor de ponderación (FP): G.R.= G.P.X.F.P 
         G.R. Bajo                           G.R. Medio                         G.R. Alto 
   
1                                    1500                                   3500                                5000 
El factor de ponderación se establece con base en el porcentaje de expuestos del 
número  total de los trabajadores por área o sección, y la finalidad del grado de 
repercusión es visualizar claramente cual riesgo debe ser tratado prioritariamente. 
 
Tabla del Factor de Ponderación 
PORCENTAJE 
EXPUESTOS 
FACTOR DE PONDERACIÓN (FP) 
 
  
         1 – 20% 
 
                         1 
 
        21 – 40%                                  
 
    2 
 
        41 – 60% 
 
                         3 
 
        61 – 80% 
 
                         4 
 
        81 – 100% 
 
                         5 
De acuerdo con lo anotado en el Panorama de Riesgos (Ver anexo), se concluye 
que los factores de riesgo prioritarios en la Empresa Avícola y Planta Procesadora 
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Mediante el panorama de riesgos de la Avícola y Planta procesadora “Pollos 
Señorial Ltda” se concluye: 
 
- El personal está sometido a diferentes factores de riesgo a causa de la 
actividad económica del entorno laboral 
- Se tiene poco conocimiento de las normas de seguridad en los puestos de 
trabajo. 
- Existen áreas que tienen grado de peligrosidad alto en el desarrollo de las 





- Realizar una inducción adecuada a los trabajadores en los puestos de 
trabajo. 
- Dar prioridad en la solución de los problemas en las áreas que así lo 
requieren (pre enfriamiento-area de evisceración). 
- Concientizar a los trabajadores de la importancia de la utilización de los 
elementos de protección personal. 
- Educar a los trabajadores que las acciones correctivas implementadas, son 
para su bienestar y el de la empresa. 
- Un ambiente laboral seguro minimiza el ausentismo por enfermedades 









16. SUBPROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL 
AVICOLA PLANTA PROCESADORA POLLOS SEÑORIAL LTDA. 
 
 
16.1 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
 
Se encarga de la vigilancia Promoción y Mantenimiento de la salud del trabajador, 
procurando que las condiciones de trabajo de la empresa no conduzcan al 
deterioro de su estado físico y mental. 
 
Estudia las consecuencias de las condiciones ambientales sobre las personas y 
conjunto con la seguridad y la higiene trata de que las condiciones de trabajo no 
generen daño ni enfermedades. 
 
Las actividades de este subprograma incluyen: 
 
16.1.1 Exámenes Ocupacionales 
 
Examen médico de ingreso. 






La Audiometría se realizarán al personal según tiempo de exposición (horas) en 





GR = T E encontrado 
          T E permitido 
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Se realizarán Campañas Preventivas tales como: 
Vacunación 
 





 Hipertensión arterial (toma de peso y talla) 
 
Jornada de Recreación y Deporte 
 
Se programaran actividades deportivas como ciclismo y deportes que no requieran 
contacto físico y de acuerdo con la edad.  
 
16.2 Subprograma de Seguridad e Higiene Industrial 
 
Se dedica a la detención, evaluación y control de aquellos factores ambientales o 
tensiones emanadas o provocadas con el lugar de trabajo y que pueden ocasionar 
enfermedades, alterar la salud y el bienestar, o crear algún malestar significativo 
entre los trabajadores o la comunidad.  Por lo tanto, la Higiene Industrial no se 
limita a actuar sobre los factores de riesgo que pueden generar una enfermedad 
profesional sino que lo hace sobre cualquier circunstancia en que la exposición a 
un contaminante pueda generar una alteración del nivel de salud.   
 
16.2.1  Actividades 
 
Identificación y evaluación de los riesgos presentados en la empresa, por medio 





16.2.1.1 Control en la utilización de elementos de protección 
 Tapones anatómicos según la necesidad de la labor (área de Producción). 
 Mascarillas (área de Recepción, colgado, insensibilización y sangrado). 




 Manejo de cargas. 
 Manejo de estrés. 
 Manejo de máquinas y herramientas. 
 Manejo de extintores. 
 Ergonomía 
 Orden y aseo 
 Evacuación y plan de emergencia. 
 
16.2.1.2 Investigación de Accidentes de Trabajo 
 
Semestralmente en el área de producción de la Avícola y Planta Procesadora 
Pollos Señorial Ltda., se establecerán metas de reducción de accidentes de 
trabajo que constituirán un objetivo de compromiso a alcanzar en todas las áreas. 
 
Estás metas se establecerán con el criterio de lograr una significativa reducción en 
la frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo incapacitantes. 
 
El objetivo  establecido permitirá evaluar el grado de progreso y eficiencia del 
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 
Los parámetros que se evaluarán para medir el logro del objetivo establecido 
serán los siguientes: 
 
 Número de incidentes. 
 Numero de accidentes incapacitantes. 
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 Días perdidos por accidentes. 
 Indice de frecuencia. 
 Indice de severidad. 
 Indice de gravedad. 
 
Las metas en accidentalidad se establecerán de acuerdo con los responsables de 
las áreas y se registrarán en un formato en el cual se registrarán los accidentes. 
 
Introducción y entrenamiento 
 





Es el conjunto de estímulos que informan a un individuo acerca de la mejor 
conducta a seguir ante unas circunstancias que conviene resaltar.  La señalización 
únicamente marca o resalta un riesgo, nunca lo elimina por sí misma y por tanto 
da seguridad afectiva o real. En consecuencia debe emplearse como una técnica 
auxiliar, que complementa el resto de las medidas a tomar. 
 
Para la Comercializadora (Avícola y Planta Procesadora Pollos Señorial Ltda.) en 





Señales de Obligación 
 




 Protección obligatoria de las manos en el área de colgado 
 Extintor de incendios clase ABC para todas las áreas.  
 
Señales de Salvamento 
 
 Equipo de primeros auxilios se ubicará en un sitio de fácil accesibilidad. 
 Dirección hacia salida de emergencia. 
 
16.2.2 Brigada de Emergencia 
 
Consiste en una organización compuesta por personas motivadas, capacitadas y 
entrenadas que en razón de su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la 
ejecución de procedimiento administrativo u operativo necesario para prevenir o 
controlar las emergencias. 
 
16.2.3  Actividades  
 
 Conformación y capacitación  de las personas de Brigada de emergencia. 
 Promover y difundir los planes de la brigada entre los empleados, 
preparándolos para asumir decisiones en caso de emergencia. 
 Realización de un inventario de riesgos. 
 Organizar, realizar y evaluar simulacros. 
 Asignar responsabilidades a los miembros de la brigada. 
 Capacitar al personal sobre primeros auxilios en caso de incendio, manejo de 
extintores. 
 Proveer extintores en cada área (administrativa y operativa) en un lugar 
seguro. 
 
16.2.4  Equipos y Herramientas 
 
 Extintores tipo A, B, C uno por cada sección  
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 Mangueras y accesorios (Hidrantes) 
 Equipos de alumbrado portátil  
 Escalera  
 Equipo de protección personal 
 Cascos con protección facial 
 Guantes para combates de incendio 
 Vestidos de protección 
 Botas con punteras y pantillas de acero y protección interna contra el calor  
 Camilla  
 Botiquín de primeros auxilios  
 
16.2.5  Botiquín  de Primeros Auxilios 
 
El botiquín de primeros auxilios no es una farmacia ambulante es el recipiente que 
contiene los elementos básicos para prestar el servicio. 
 
16.2.6  Elementos de Botiquín  
 
Material Antiséptico  
  
Previene la infección  evitando el crecimiento de gérmenes. 
 
 Agua oxigenada 
 Solución yodada 
 Alcohol 
 
Material de curación 
 
 Algodón 
 Gasa preferiblemente en paquetes individuales y estériles 
 Vendas  
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 Solución salinas o agua estéril 
 
Material de Inmovilización 
 


























Por su Mecanismo. 
 
Extintores fijos                     Roceadores 
                                            Gabinetes 
                                            Hidrantes 
 
Extintores Portátiles              Manuales 
                                               Rodantes 
 
Por su Acción 
 





Extintores de Tipo Enfriante 
 
Son aquellos que extinguen un fuego al disminuir la  temperatura del combustible 
tales como: 
 
- De agua a presión 
 
Cargado con agua, con un sistema de expulsión por  medio de un agente 
propelente principalmente nitrógeno.  Su capacidad es de 2 ½  galones con 
un alcance entre 8 y l2 metros horizontales.   Es efectivo en incendios de la 






Extintores de Tipo Sofocante 
 
 
- Extintores de polvo químico  seco B-C 
Puede ser de Bicarbonato sódico, bicarbonato potásico.  Se mezclan con 
algunos aditivos para mejorar  su resistencia al almacenamiento.  Los 
aditivos mas comúnmente empleados son extractos metálicos fosfatos 
tricálcicos o siliconas que recubren las partículas de polvo seco. 
 
Su alcance efectivo es de l.50  metros.  Se encuentra en el mercado de 2.5, 
5,10, 20 y 30 libras  para uso portátil o manual, y de l50 libras de tipo 
carretilla. 
 
Este extintor es útil en incendios de las Clase A-B y C.  No debe utilizarse 
en incendios  de la Clase D. 
Pueden ser de Cloruro de amonio.  Este extintor es útil en incendios de las 
clase A-B-C. 
 
-    Extintores de Bióxido de Carbono. 
       
En condiciones de temperatura y presión normales, el bióxido de carbono 
es un gas incoloro, inoloro y de sabor ácido.  Se utiliza en forma líquida. 
 
- Agentes extintores limpios. 
 
Este tipo de extintor utiliza el agente HALLONN y SOLKAFLAN, que es un 






- Extintor de Polvo G- 1. 
 
Se emplea una combinación de coque  de fundición grafitado  y cribado al 
que se le añade fosfato orgánico.  Al aplicarlo, el grafito absorbe el calor 
reduciendo la temperatura por debajo del  punto ignición y en ocasiones 
actúa como sofocante de la llama. 
 
- Extintor de Polvo Met- 1x. 
 
Esta elaborado a base de cloruro sódico con activo. Los aditivos son fosfato 
tricálcicos que le mejoraran sus características de fluidez. Se le añade un material 
termoplástico para aglutinar las partículas de cloruro en una masa sólida bajas las 
condiciones de un incendio. 
 
 
Funciones del Grupo de Primeros Auxilios 
 
- Atender en sitio seguro al personal afectado o lastimado  
- Realizar la clasificación de los lastimados de acuerdo con la gravedad de su 
lesión 
- Establecer prioridades de atención o de remisión a centros hospitalarios  
- Mantener adecuadamente dotado y controlar el uso de los botiquines 
- Participar activamente en las jornadas de capacitación  en brigadas de 
emergencia  
- Participar en las jornadas de capacitación en Salud   Ocupacional 
 
16.3 Actividades de Higiene Industrial 
 
 Realizar mediciones de ruido, evaluar los resultados según los límites 
permisibles de exposición. 
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 Establecer y ejecutar  correctivos en el siguiente orden de actuación:  En la 
fuente, en el medio y en el individuo. 
 Desarrollar un programa de orden y limpieza en las áreas de trabajo, 
conservando un alto nivel de higiene personal y operativa.  
 Adelantar campañas de saneamiento básico ambiental mediante la 
clasificación de basuras, fumigación de roedores. 
 Realizar mantenimiento de luminarias. 
 Realizar mediciones de material particulado (polvo inerte), evaluar los 










- Recopilación de las actividades a realizar durante un período establecido 
- Asignar responsabilidad a cada actividad sugerida 
- Determinar el período en que se debe cumplir lo referente con cada 
actividad de los subprogramas: seguridad industrial e higiene industrial, 
medicina preventiva y del trabajo, capacitación de seguridad e higiene 
industrial. 








CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DELSUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE INDUSTRIAL “AVÍCOLA Y 
PLANTA PROCESADORA POLLOS SEÑORIAL LTDA” 
GUADALAJARA DE BUGA-2003 
 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RESPONSABLE 
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18.  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Se le sugiere a la empresa  Avícola y Planta  Procesadora Pollos Señorial tener en 
cuenta el siguiente tipo de evaluación la cual se debe realizar como mínimo cada 6 
meses y se reajustar cada año de conformidad con las modificaciones en los 
procesos y los resultados obtenidos dentro del tiempo establecido por 
requerimiento de las autoridades competentes. 
 
18.1  Generalidades 
 
Para poder ejecutar una valoración o diagnostico de un Programa de Salud 
Ocupacional es indispensable tener un modelo y una metodología. 
 
Los modelos  disponen de una serie de preguntas que evalúan la estructura  el 
proceso y el resultado, apoyándose en los indicadores. Como formulaciones 
matemáticas que reflejan una situación dada que combinan las variables tiempo 
persona y lugar. 
 
El proceso evaluativo de diagnostico deberá ser objetivo practico para garantizar 
el conocimiento de la situación de salud Ocupacional de la empresa. 
 
La evolución debe tener el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en la 
implementación del programa Salud Ocupacional. 
 
Verificar el cumplimiento de las políticas preventivas a través  de la ejecución  de 
los programas de Salud Ocupacional. 
 
Servir de soporte a la empresa para demostrar que sea tenido en cuenta todos los 
factores importantes del proceso de trabajo. 




- Estructura: son los recursos de la empresa destinados a responder por 
la población trabajadora con respecto a su salud y a la calidad del medio 
ambiente laboral. Cumpliendo con la legislación 
 
Estructura Orgánica  
 
Se refiere al conjunto de relaciones de trabajo entre las personas encargadas de 
la ejecución y coordinación del programa . 
 
En el organigrama deberá estar ubicada la Salud ocupacional como estamento 





Se refiere a la forma como se organizan y ejecutan las actividades y se utilizan los 
recursos disponibles para atender los requerimientos de los trabajadores y del 
medio ambiente laboral en el proceso se tiene en cuenta 2  aspectos 
fundamentales. 
 
1. Diagnostico de condiciones de trabajo el cual se determina  a través del 
panorama de factores de riesgo. 
 
2. Diagnostico de condiciones de salud este se obtiene a través  del 
encuestas auto reportes y proceso de recopilación  y análisis  de la 
información sobre los perfiles sociodemográficos  de morbimortalidad. 
 
 
18.2 Indicadores de Gestión 
 
Gestión del Comité Paritario 
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IGCP = Gestión Comité Paritario 
  (1 – Horas disponibles – horas utilizadas x 100) 
 
Se interpreta  como el porcentaje de cumplimiento de Comité Paritario con 
respecto a las horas disponibles decretadas disponibles (para el periodo a 
evaluar). 
 
18.2.1 Asignación de Recursos 
 
Son los medios que se destinan para la ejecución del programa numero de 
trabajadores, numero de complejidad de sitios así como la magnitud y severidad 




Son las personas responsables de la coordinación, planeación, organización y 
ejecución del programa de Salud Ocupacional.  Estos pueden ser propios o 




Para reconocer cuantas horas destina la empresa a la ejecución de las acciones 
del programa de Salud Ocupacional en relación con promedio de trabajadores.  En 




Recursos Humanos =  H. Aplica Equipo de Salud Ocupacional en el año 





Aplicación de los 
Recursos Humanos =  H. Aplicación de equipos de Salud Ocupacional en el año 
Salud Ocupacional             Número promedio de trabajo en el año 
 
Nota 
Se debe incluir las horas de asesoría de la A.R.P.  
 
Indicadores de 
Gestión recurso = (1 – horas disponibles año – horas aplicadas año * 100 




Son el fondo o capital asignado para el programa de Salud Ocupacional. 
 
Disponibilidad 
Recursos financieros =    Presupuesto en Salud Ocupacional para el año 




Presupuestal en  =  Presupuesto en Salud Ocupacional 
Salud Ocupacional   Número promedio de trabajo año 
 
 
El resultado se interpreta como la cantidad de pesos ($) por trabajador que en el 
año la empresa presupuestó y aplico. 
 
Indicadores de 
Gestión Financiera  =  (1 -  Presupuesto ($) – Ejecutado ($) 
                                                      Presupuestado 
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Son los recursos propios o contratados que permiten evaluar las condiciones de 
trabajo y salud, esto incluye equipos para el monitoreo ambiental y biológicos con 
sus respectivos análisis como otro tipo de instrumentos que permiten determinar la 
severidad de los factores de riesgo (sonómetro, luxometro, bomba de succión). 
 
18.2.2  Indices de frecuencia 
 
Es la relación entre el número de accidentes registrados en un periodo y el total de 
horas hombre trabajadas, durante el periodo considerado. 
 
18.2.3  Indices de severidad 
Se define como la relación entre el número de jornadas por causa de los 
accidentes y el total de horas – hombre trabajadas, durante un período de tipo 
considerado. 
 
IS  =  Número de días perdidos + Días cargados ansi x 240.000 H. H:T 
            Número total de horas – hombre trabajadas 
 
El resultado indica el número de días perdidos por cada  240.000 horas – hombre 
trabajadas. 
 
Días cargados, corresponden a los días equivalentes según los porcentajes de 
perdida de capacidad laboral. 
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18.2.4 Indices de Lesiones Incapacitantes 
 
Corresponden a la relación entre los índices de frecuencia y de severidad, es un 
valor dimensional cuya importancia radica en que permite la comparación 
intersecciones en la misma empresa, interempresas y fundamentalmente, que es 
el índice a utilizar dentro del sistema de clasificación de empresa, para las 
modificaciones de grado de riesgo, comparándolo con las demás de la misma 
actividad y clase. 
 
ILI (a.t) =  Indice de frecuencia x Indice de Severidad 
                                        1.000 
Este índice se debe calcular para accidentes y para enfermedades profesionales, 
con lo cual se pueden establecer el ILI  por riesgo profesionales. 
 
A continuación se presenta las siguientes Tasas: 
 
18.3 Tasas de Ausentismo por Accidente de Trabajo 
 
Se define como el número de perdidas por accidente de trabajo que sucede dentro 
de un periodo de tiempo determinado, con relación al número total de horas – 
hombre trabajadas en ese periodo.  La tasa se expresa por 1.000, 10.000 horas – 
hombre trabajadas.  
 
T A =  Número de horas perdidas por accidente de trabajo 
                Número de horas – trabajadas x K 
 
El resultado indica que por cada K (1.000, 10.000 horas – hombre trabajadas), se 
pierde un determinado número de horas por accidente de trabajo. 
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18.3.1   Tasa de Ausentismo por Enfermedad Profesional 
 
Se define como el numero de horas perdidas por enfermedad profesional, que 
sucede dentro de un periodo de tiempo determinado, con relación al numero de 
horas hombre trabajadas durante ese periodo. La Tasa se expresa para la 
constante  K , que puede ser : 1.000, 10.000, horas – hombre trabajadas, según el 
del denominador  
 
T A = Numero de días perdidos por enfermedad Profesional x K 
                       Numero de horas hombre trabajadas 
 
18.3.2   Tasa de ausentismo por Enfermedad Común  
 
Se define como el numero de horas perdidas por enfermedad común que sucede 
dentro de un periodo de tiempo determinado, en relación con el numero total de 
horas – hombre trabajadas durante ese periodo. La Tasa se expresa para 
constante  K,  que puede ser 1.000, 10.000 horas – hombre trabajadas durante  
ese periodo;  según el tamaño del denominador. 
 
T A =Numero de dias perdidos  por enfermedad común  x K 
             Numero  de horas – hombre trabajadas  
 
18.3.3  Grado De Cumplimiento Del Programa De Salud Ocupacional  De 
Acuerdo  Con El Cronograma De Actividades 
 
El porcentaje de cumplimiento esta basada en las horas contratadas en la 
actividades del programa de salud Ocupacional, de acuerdo a lo establecido en 
cada uno de los cronogramas  de  medicina preventiva, medicina de trabajo, 
higiene y seguridad industrial. Se aplica a los profesionales, técnicas, auxiliares, 
asesorías de la ARP o algún asesor externo. Esta evaluación se debe realizar 




Corrientemente se utiliza la siguiente formula o simplemente se plantea una regla 
de tres. 
 
Indicador Gestión  de Recurso  Humano = ( - horas disp. – horas  aplic. ) x 100 
                                         Horas disponibles 
 
 
18.3.4 Variación de la proporción de expuestos a factores de riesgo con 
grado mayor que 1 o alto grado de peligrosidad. 
 
(PI) = Proporción inicial de expuestos a grado de riesgos > 1 o alto grado de 
peligrosidad (Al final del periodo anterior). 
 
(PI)  Número expuestos a G.R. > 1 x 100 
        Número total expuestos al G.R. 
(PI) =  Proporción inicial de expuestos a grados de riesgos > 1 o alto grado de 
peligrosidad (al final del periodo actual). 
 
(PF)  =  Número expuestos a G.R. > 1 x 100 
             Número total expuestos al G.R. 
% vacunación =  (PI) – (PF)  x 100 
                                 (PI) 
 








“ENCUESTA DE SATISFACCION A USUARIOS DEL 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL” 
 
 
Marque con un “X” la respuesta que considere más apropiada: 
 
1.  Esta usted informado sobre las actividades que realiza el programa de Salud  
Ocupacional: 
 
a)  Completamente (  ) 
b)  Paarcialmente (  ) 
c)  No tiene información (  ) 
 
2.  Considera que las acciones del programa de Salud  Ocupacional son: 
 
a)  Buenas (  ) 
b)  Regulares (  ) 
c)  Deficientes (  ) 
 
3.  Cuando necesita un servicio del programa de Salud Ocupacional es atendido: 
 
a)  Inmediatamente (  ) 
b)  Debe esperar por mucho tiempo (  ) 
c)  Tardíamente (  ) 
 
4.  Las opiniones que usted expresa a los coordinadores del programa de Salud 
Ocupacional son tenidas en cuenta: 
a)  Siempre (  ) 
b) Algunas veces. (  ) 
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c) Nunca (  ) 
 
5. Considera que la capacitación que ha recibido del programa de Salud 
Ocupacional ha sido:  
 
a)  Util (  ) 
b)  Poco útil (  ) 
c)  Nada útil (  ) 
 
6. En relación con puesto o área de trabajo, considera que los facotes de riesgo 
han sido controlados: 
 
a)  En su gran mayoría (  ) 
b)  Algunos (  ) 
c)  No han sido controlados (  ) 
 
7. Los elementos de protección personal le son suministrados: 
 
a)  Siempre que los solicita (  ) 
b)  Ocasionalmente (  ) 
c)  No le son suministrados (  ) 
 
8. En términos generales de Salud Ocupacional lo considera: 
 
a)  De gran importancia (  ) 
b)  No muy importante (  ) 







“ENCUESTA DE SATISFACCION A PROVEEDORES 
DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL” 
 
 
Marque con una “X” la respuesta que considere más apropiada: 
 
1.   Los recursos físicos y financieros del programa de Salud Ocupacional son: 
 
a)  Suficientes (  ) 
b)  Insuficientes (  ) 
c)  Inadecuados (  ) 
 
2.  El equipo de personas que coordinan el programa de Salud Ocupacional es: 
 
d)  Suficiente (  ) 
e)  Insuficientes (  ) 
f)  Inadecuado (  ) 
 
3.  Las políticas y objetivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa los 
considera: 
 
a)  Adecuados (  ) 
b)  Inadecuados (  ) 
 
4.  Las líneas de mando y los procesos de gestión administrativos relacionados 
con el programa de Salud Ocupacional en su empresa considera: 
 
a)  Completos (  ) 
b)  Parciales (  ) 




5. El tiempo que dispone para desarrollar las actividades del programa es: 
 
a)   Suficientes (  ) 
b)  Insuficiente (  ) 
 
6.  El trabajo que realiza le da la oportunidad de desarrollo personal y profesional:
  
a.  Mucho (  ) 
b.  Poco (  ) 
c.  Nada (  ) 
 
7. Los logros alcanzados en el programa corresponde a sus expectativas: 
 
a.  Totalmente (  ) 
b.  Parcialmente (  ) 
c.  No corresponde (  ) 
 
8.   En términos generales el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional lo 
considera: 
 
a.  Buenos (  ) 
b.  Regular (  ) 











GRADO DE CUMPLIMIENTO  
 










Horas cumplidas % de 
Cumplimiento 










18.3.4   Calculo De Horas Hombre Trabajadas 
 
Las horas que se usan para calcular los índices de lesione, es el total de horas 
trabajadas por todo el personal, incluyendo al de operación, producción, 
mantenimiento, trasporte, oficinas, ventas y al personal de otros departamentos. 
Las horas – hombre trabajadas deberán ser calculadas con base a al nomina de 
pago o los registros de tiempo. 
 
Si no se puede o no dispone de estos registros, las horas – hombre por año, se 
pueden calcular así. 
 
HORAS – HOMBRE = 2.400x Numero  de trabajadores 
 
DIAS CARGADOS:  se en cuenta en la tabla por incapacidad temporal 
Permanente  
 
DIAS CON INCAPC.  Los días que genera el accidente de trabajo 
 
TOTAL DE DIAS.  Cargados  + Días con Incapacidades  Temporal 
PERDIDOS            
 
Promedios de Días Perdidos  
 
Los índices de frecuencia y severidad muestran, respectivamente el índice que 
ocurrieron  las lecciones y el índice según el cual se encargue el tiempo perdido, 
se puede calcular aplicando una de las siguientes formulas  
P DP = Total de días perdidos                                P D P = Índice de severidad 
                Total de lecciones                                                Índice de frecuencia 
 
- La determinación de los índices deben realizase al final de cada periodo  
(un mes , un año) 
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- Los índices anuales de frecuencia deberán basarse en todas las lecciones 
sufridas durante un año , informadas a mas tardar veinte días después del  
final del mismo . 
- Los días cargados en los casos informados en que la incapacidad  va mas 
allá de las fechas finales recomendadas, en el numeral  anterior , deberán 
ser calculadas apoyándose en la opinión  medica que evalué la probable 
incapacidad permanente . 
- Los caso que se informa por primera vez después de terminar los periodos 
terminados, se necesita ser incluidos en los índices para el periodo 
considerado, ni en periodo subsecuentemente similar. 
 
18.4  Presupuesto De Salud Ocupacional 
 
 Recurso  Humano 
 
Son las personas responsables de la coordinación, planeación, ejecución  y 
evaluación de las acciones del programa de salud ocupacional. 
 
Para la empresa   Avícola y Planta Procesadora Pollos Señorial se utilizaran 
recursos propios y contratados los propios tales como la gerencia y los miembros 
de comité paritario de salud ocupacional los contadores tales como los servicios 
de la  A.R:P. Y las I.P.S ala cual ellos  están afiliados. 
 
 
Recurso Financiero  son los fondos o capital asignado para el programa de salud 
ocupacional  este recurso es asignado de acuerdo al capital de la empresa con la 
aprobación  de la gerencia. 
Recurso Físico 
 




- Area de reuniones del comité paritario 
- Dotación  
- Muebles y equipos necesarios para el desarrollo del programa, equipo de 
audio  visual  (Papelografo, tablero) 
 
Recurso tecnológico  
 
Son los recursos propios o contratados que permite evaluar las condiciones de 
salud. 
 
Para empresa  Avícola y Planta Procesadora de pollos Señorial  se utilizaran los 
contratados por la A.R.P. Tales como Luxometro, sonómetro, monitoreo  
ambiental. 
 
Practica de Exámenes 
 




Examen de riesgo 
 
Examen egreso                                            se realizara por medio del medico  de 
la empresa 
 
Examen periódicos  
 
Y todas  las actividades de los subprogramas  de medicinas preventivas  y 












- La empresa debe implementar el Programa de Salud Ocupacional 
 
- Se debe enfatizar en la ejecución de los subprogramas 
 
- El Comité paritario fue propuesto y dado a conocer de acuerdo a lo 
establecido por la ley. 
 
- La prevención en la empresa es la única forma de disminuir los accidentes 
y enfermedades profesionales. 
 
- La empresa debe cumplir con la legislación nacional vigente, relacionada 
con la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
20. - RECOMENDACIONES 
 
 
 El presente diseño es vigente a partir de la fecha hasta por un año. 
 
 Este diseño es sujeto a tener ajustes de acuerdo a los criterios profesionales 
del encargado de la ejecución. 
 
 El personal encargado de ejecutar el diseño es un profesional de la Salud 
Ocupacional o persona capacitada para tal fin. 
 
 En el desarrollo del programa se debe dar prioridad a las áreas de mayor 
riesgo según la evaluación del Panorama de Riesgos. 
 
 Asignar un presupuesto específico para la división de Salud Ocupacional. 
 
 Elaborar y llevar a cabo programas de educación y capacitación en materia de 
prevención. 
 
 El programa de Salud Ocupacional debe ser evaluado periódicamente teniendo 
en cuenta los indicadores de Gestión antes mencionados.  
 
 El programa de Salud Ocupacional se debe ajustar cada año de conformidad 
con las modificaciones del proceso y los resultados obtenidos.  Así mismo se 
debe actualizar el Panorama de factores de riesgo. 
 
 Motivar, capacitar  los miembros del Comité paritario de Salud Ocupacional 
para que sirva de apoyo al programa de Salud Ocupacional.  
 Confrontar una brigada de Emergencia capacitada ante todo en extinción de 
incendios y primeros auxilios. 
  
 
 Dotar cada sección con un botiquín e instruir a las personas de dicha sección 
acerca de su manejo adecuado. 
 
 Establecer el orden y aseo en el sitio de trabajo. 
 




- AYALA CACERES Carlos Luis. Legislación en Salud Ocupacional y 
Riesgos Profesionales 
 
- COMPENDIO DE NORMAS LEGALES DE SALUD OCUPACIONAL. Arseg. 
 
- I.T.A Manual de Instrucciones 
 
- G BENAVIDEZ Fernando- Ruiz Frutus Carlos-Garicia Ana M. Salud 
Ocupacional. Conceptos y Técnicas para la prevención de riesgos 
laborales. 
 
- KANAWATY Jorge. Introducción al Estudio del Trabajo. 4ª Edición 
 
- LADON, Joseph. Medicina laboral y ambiental 
 
- RENDON Olga Lucía y ACEVEDO Carlos Alberto. Inspección de 
Diagnóstico y Control. 
 
- SEGURO SOCIAL. Brigada de emergencia y primeros auxilios 
 















































ENCUESTA AL PERSONAL DE LA AVICOLA Y PLANTA PROCESADORA 






Sexo: ___________               Edad: _____años                Estado 
civil__________________ 
Talla ________cm.                 Peso______Kg. 
Cargo_______________________________________ 
Tiempo de servicio en la empresa _______Años_____Meses 
Tiempo de experiencia en el cargo _______Años 
 
PREGUNTAS 
1. ¿Sabe usted que es Salud Ocupacional?               SI____                         
NO____ 
2. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ha padecido? 
     Gripe                                SI____       NO____ 
     Amigdalitis                      SI____       NO____ 
     Dermatitis                        SI____       NO____ 
     Cefalea                             SI____       NO____ 
     Alergias respiratorias       SI____       NO____ 
     Artritis                              SI____       NO____ 
3. ¿Cree usted que sufre algún grado de estrés?        SI____      NO____ 
4. ¿Practica algún deporte?     SI____       NO____ 
      Si respondió afirmativamente indique cual o cuales deportes practica: 
  
      
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 




5. ¿Ha sufrido algún accidente de trabajo?     SI____    NO ____ 
     Si respondió afirmativamente, indique la clase de accidente que sufrió  





      
 
6. ¿Le han aplicado vacunas dentro o fuera de la empresa?      SI____     NO___ 
     Si respondió afirmativamente la pregunta, enuncie las vacunas aplicadas. 





   
7. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a un médico y porqué?      
 
8. ¿Dentro de la empresa se le ha practicado algún tipo de examen médico? 
      SI____           NO____ 
     Si su respuesta es afirmativa indique el tipo de examen que se le 
practicó:___________ 
  
      
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________      
__________________________________________________________________ 
 
9. ¿Tuvo alguna inducción en su puesto de trabajo al momento de ingresar a la 
empresa? 
      SI____             NO____ 





        
10. ¿Posee algún Elemento de Protección Personal (E.P.P) para realizar su oficio? 
        SI____          NO____  





          
 
11. ¿Cree usted que necesita algún Elemento de Protección Personal para realizar 
su oficio? 
        SI____          NO____ 
       ¿Cuál? 
__________________________________________________________________





12. ¿Indique qué tipo de capacitación ha recibido dentro de la empresa? 





          
 
13. ¿Qué riesgos conoce o cree usted que afectan su salud? 
       
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 








PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS PARA LA AVICOLA Y PLANTA PROCESADORA POLLOS SEÑORIAL LTDA. 
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DIR= Directa; IND= Indirecta; AT= Accidente de trabajo; E= Exposición; C= Consecuencia; P= Probabilidad; EP= Enfermedad Profesional; A= Alto; M= Medio; B=Bajo; GP= 
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Anexo No. 3 
  
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS PARA LA AVICOLA Y PLANTA PROCESADORA POLLOS SEÑORIAL LTDA. 
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Trabajo de pie 8 

















DIR= Directa; IND= Indirecta; AT= Accidente de trabajo; E= Exposición; C= Consecuencia; P= Probabilidad; EP= Enfermedad Profesional; A= Alto; M= Medio; B=Bajo; GP= 
















ANEXO No. 4 
  
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS PARA LA AVICOLA Y PLANTA PROCESADORA POLLOS SEÑORIAL LTDA. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS PARA LA AVICOLA Y PLANTA PROCESADORA POLLOS SEÑORIAL LTDA. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS PARA LA AVICOLA Y PLANTA PROCESADORA POLLOS SEÑORIAL LTDA. 
GUADALAJARA DE BUGA 2003 
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DIR= Directa; IND= Indirecta; AT= Accidente de trabajo; E= Exposición; C= Consecuencia; P= Probabilidad; EP= Enfermedad Profesional; A= Alto; M= Medio; B=Bajo; GP= 
















ANEXO No. 7                                              
  
ANEXO No. 8 
HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL 
 
Fecha. ________________________________________ 
Nombre: ______________________________ Edad: __________________ 
Fecha de nacimiento:_____________ Lugar de nacimiento:______________ 
C.C: __________________ Profesión : _____________ Cargo: __________ 
SERVICIO DONDE LABORA:__________________ EXT: ______________ 
1. INTERROGATORIO GENERAL 
Ha ido al médico durante los últimos 12 meses Si___ No____ 
En cuantas oportunidades :_____________________________________ 
Motivos de consulta: 
Estado actual de salud:  
Esta actualmente en algún tratamiento: Si ____ No ____ 
Cuál tratamiento: _____________________________________________ 
 
2. REVISIÓN POR SISTEMAS 
Durante el último año ha tenido alguna enfermedad de:  






A. cerebro espinal ___________________________________________ 
B. neuro vegetativo __________________________________________ 
C. psiquismo________________________________________________ 











3. ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 
Origen_______________ condiciones de vivienda __________________ 
hábitos y vicios _________________________ 
Antecedentes Tóxicos _______________ 
Antecedentes Traumáticos ___________________ 
- Naturaleza de la lesión ____________________ 
- Tiempo _________________________ 
- Secuelas _____________________ 
Antecedentes Alérgicos  ___________________________ 
Antecedentes Ginecológicos _____________________ 
 Antecedentes de vacunación _________________ 
Antecedentes quirúrgicos _______________________ 
Antecedentes Patológicos ____________________ 
 
Asma (  )   Bronquitis  (  )    Diabetes (  )   Epilepsia  (  )   
TBC  pulmonar (  )     TBC miliar  (    )  Cáncer  (  )   Rinitis  (   ) 
Otitis  (    ). 
 
Antecedentes Psicosociales  ________________ 

















Accidentes de trabajo ________________________ 
Enfermedades Profesionales _______________________ 
 
Trabajas actualmente o planeas hacerlo en actividades similares con otra entidad 
expuesto a riesgos similares. 
 
Si ____ No____  Durante _________  Cuantas horas por día _________ 
Esta reubicado ________________________ 
Esta readaptado _______________________ 
 
Examen Físico: Condiciones generales 
Peso ________  Kg. Talla ___________  Mt. Tipo constitucional ______ 
 
Examen topográfico 
Cuero  cabelludo _____________________ 








Región lumbar ______________ 
Senos _________________ 
Abdomen ___________________ 
Miembros superiores ________________ 
  
Miembros inferiores ____________________ 
Genitales __________________________ 
Recto y ano _______________________ 
Sistema respiratorio ________________ 
Sistema cardiaco _________________ 
Mobilidad _____________________ 
Agudeza visual O.D. 20 / _________________ 





Glicemia  _________ mg. %  colesterol ____________mg % 




El aspirante es apto para desempeñar el cargo: 
Si _____ NO______ 










_________________________                 ______________________ 
Firma del funcionario                                 Nombre y firma del médico 
                                                                  R.M. No.  
